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nilESTIONES DE MARINA 
Votando con el Gobierno. 
Lo a g u a r d a b a l a o p i a i ó n con ans ias . Se 
h a b í a r o d e a d o este p r o y e c t o de t a n t a s 
f a n t a s í a s , q u e m i l i t a r e s y c i v i l e s , i n d u s -
t r i a l e s , c o m e r c i a n t e s y b a n q u e r o s m o s t r a -
ban e spec i a l i n t e r é s e n conocer e l p e n s ü -
m i e n t o d e l s e ñ o r m i n i s t r ó de M a r i n a . 
• N o s o t r o s e x a m i n a r e m o s e l p r o y e c t o de -
t e n i d a m e n t e como o b r a n a c i o n a l , p o n i e n -
do a l s e r v i c i o d e l p ú b l i c o o p i n i o n e s t é c -
r i c a s r e spe tab le s . P e r o an tes a b a r c a r e -
mos s u c o n j u n t o e n l o q u e de p o l í t i c o y 
t r a n s c e n d e n t a l t i e n e p a r a l a P a t r i a . 
E l p r o y e c t o q u e se h a s o m e t i d o á l a s 
Cor t e s es l a o b r a de u n h o m b r e d e t a -
lento q u e conoce el es tado s o c i a l , m o r a l 
y e c o n ó m i c o de l a E s p a ñ a p r e s e n t e . 
L a E s p a ñ a g r a n d e , l a q u e f o r m ó á los 
c o n q u i s t a d o r e s de A m é r i c a y á l o s g r a n - 1 
des n a v e g a n t e s de n u e s t r a e d a d de o r o , ' 
pudo c o n s t i t u i r u n p o d e r n a v a l c u y a e f i -
cacia , d i g n a d e l a é p o c a , m a n t u v o á r a y a 
la. d e s m e d i d a a m b i c i ó n e u r o p e a , e n v i d i o -
sa, de; t a n t a r i q u e z a . 
H e m o s d e s c e n d i d o d e a q u e l l a g l o r i o s a 
a l t u r a ; e l m e d i o s o c i a l , p e r t u r b a d o p r i -
mero p o r g o b e r n a n t e s i n e p t o s y l u e g o p o r | 
i d e á s d i s o l v e n t e s , h a desgas t ado e l v i g o r ; 
de l a r aza , h a c i e n d o f a c t i b l e l a p é r d i d a de ¡ 
n j á s de m e d i a E s p a ñ a , s i n que l a i n d i g -
n a c i ó n e s t a l l a r a c o n t r a e l r é g i m e n a b s u r -
do que padecemos . 
En estas c o n d i c i o n e s e l p r e t e n d e r 
g r a n d e s a r m a m e n t o s n a v a l e s c o m o s o ñ a -
ra l a f a n t a s í a de a l g u i e n , e l a p a r t a r s e d e l 
plan t r a z a d o ' p o r e l G o b i e r n o d e l s e ñ o r 
Haura p a r a r e c o n s t i t u i r p a u s a d a y l e n -
tamente n u e s t r o p o d e r í o n a v a l h u b i e r a s i -
do v o l v e r á los t i e m p o s de F e l i p e V , á los 
fracasos de A l b e r o n i y E n s e n a d a , á l a 
Marina s i n do t ac iones , s i n r ecu r sos de a r -
senales y p u e r t o s , s i n m e d i o s e c o n ó m i c o s 
con que a l i m e n t a r l a y m a n t e n e r l a a l n i -
yel de los a d e l a n t o s de l a é p o c a , p a r a se r 
luego p a s t o de las l l a m a s en c o m b a t e he -
roico, ó l o q u e es peo r , h e r r u m b r e d e l 
arsenal p o d r i d a p o r e l ó x i d o . 
Es e n r e a l i d a d e l p r o y e c t o l a a f i r m a -
ción que n o s o t r o s v o t a m o s c o n e l s e ñ o r 
m i n i s t r o d e sos tener l a M a r i n a e n esta-
do de p e r p e t u a e f e c t i v i d a d d e n t r o d e ¡ 
nuestras fuerzas e c o n ó m i c a s , s i n l a n z a r - ] 
«e 4 l o c u r a s i n sanas . Se d a n s e g u r i d a d e s | 
a l p u e b l o , d e q u e e n u n p e r í o d o r e l a t i - ¡ 
v a m e n t e l a r g o se h a d e p r o c e d e r p o r v i r -
tud d e . l a l e y a r m ó n i c a m e n t e , c o n t a c t o , 
sin n e u r a s t e n i a s n i i m p u l s i v i d a d e s des-
a c r e d i t a d a s . E s l a p r i m e r a o b r a v e r d a d e -
r a m e n t e r a c i o n a l q u e a c o m e t e n n u e s t r o s 
g o b e r n a n t e s desde hace m u c h o t i e m p o e n 
asun tos d e M a r i n a . 
S i n e m b a r g o , n o e s t á e x e n t a d e defec- j 
t ó s , q u e i r e m o s s e ñ a l a n d o e n a r t í c u l o s \ 
sucesivos p a r a i l u s t r a r l a d i s c u s i ó n e n las \ 
C á m a r a s y a y u d a r á r e s o l v e r este p r o b l e -
ma t a n g r a v e y p e r e n t o r i o . E l p r i m e r o y 
p r i n c i p a l , sobre e l q u e l l a m a m o s l a a t e n -
ción d e los l e g i s l a d o r e s , e s t r i b a e n l a ex-
traña d i s t r i b u c i ó n de l o s c r é d i t o s p a r a e l 
M e j o r a m i e n t o de l a s bases nava l e s . 
El p r o y e c t o d e j a v e r c l a r a m e n t e l a i n -
fluencia i n g l e s a , . l a p r e s i ó n de u n conve-
nio q u e ex i s t e , p e r o q u e p u e d e f a l t a r ó 
no ser c o n v e n i e n t e e n e l p o r v e n i r , c o n 
g r a v e p e r j u i c i o p a r a n u e s t r a P a t r i a . 
I n g l a t e r r a , q u e i m p u l s a n u e s t r a p o l í t i -
ca n a v a l desde e l a b r a z o de C a r t a g e n a , 
no t i e n e base v i g i l a n t e de l a costa o c c i -
d e n t a l d e F r a n c i a n i c u e n t a con m á s g u a -
r i d a q u e M a l t a e n e l M e d i t e r r á n e o ; l e es 
m u y h a l a g ü e ñ o d i s p o n e r de las bases a u -
x i l i a r e s de F e r r o l y C a r t a g e n a , c u y o a l i s -
t a m i e n t o n o l e r e p r e s e n t a q u e b r a n t o eco-
n ó m i c o ; m a s c o m o posee a l S u r G i -
b r a l t a r , c u y a eficacia, d e p e n d e d e l a i n -
d e p e n d e n c i a d e E s p a ñ a , n o se p r e o c u p a 
de C á d i z , an tes b i e n e s t i m u l a s u a b a n -
d o n o p o r e l t e m o r d e q u e b a j o o t r a p o l í -
t i c a se c o n v i e r t a e n t e r r i b l e r i v a l . 
No p o d e m o s es ta r c o n f o r m e s c o n l a ab-
s o l u t a s u m i s i ó n á esta p o l í t i c a i n t e r n a c i o -
B a l . No es c i e r t a m e n t e este e l m o m e n t o 
d e d i s c u t i r s i nos c o n v i e n e l a a l i a n z a i n -
g l e s a ó l a a l e m a n a ; p e r o , ¿ n o s e r í a m ^ s 
c o n v e n i e n t e q u e á u n a ú o t r a f u é r a m o s con 
la d e s c o n f i a n z a q u e i n s p i r a l a é p o c a y 
q u e en vez" de e n t r e g a m o s á, m e r c e d d e I n -
g l a t e r r a y F r a n c i a , d e s a r m a n d o l a f o r m i -
d a b l e p o s i c i ó n d e C á d i z , a c u m u l á r a m o s 
en e l l a los e l e m e n t o s necesa r ios para- h a -
cer v a l e r e l peso de n u e s t r a a l i a n z a ? 
E l p u e r t o m i l i t a r de C á d i z s i n d i q u e , 
sin d á r s e n a d e t o r p e d e r o s , s i n o b r a s i m -
p o r t a n t e s de m o d o q u e p u e d a se r a b o r -
dado á t o d a h o r a , d e d í a y d e n o c h e , y 
m u y e s p e c i a l m e n t e s i n u n f r e n t e de m a r 
f o r t i f i c a d o q u e b a g a d i f í c i l e l b o m b a r d e o 
de l A r s e n a l , a n u l a l a d e f e n s a n a v a l d e 
E s p a ñ a desde el m o m e n t o en q u e I n g l a -
t e r r a nos a b a n d o n e . 
D i g n o es d e g r a n a t e n c i ó n este i m p o r -
t a n t e a spec to , sobre el q u e debe m e d i t a r 
e l G o b i e r n o s i desea h a c e r u n a o b r a n a -
c i o n a l y p e r m a n e n t e , a q u i l a t a n d o el p r o -
y e c t o e n c u e s t i ó n , que a p l a u d i m o s s i n r e -
servas. 
E l delegado de l a J u n t a d-e V i t o r i a , don 
G r e g o r i o A r p i a z u , p r o n u n c i ó una e locuen-
t í s i m a p l á t i c a , e x p r e s á n d o s e en dia lec to vas-
cuence. 
E l Sr. Obispo de Osma c e l e b r ó Misa d e 
P o n t i f i c a l , á las diez de la m a ñ a n a , as i s t ien-
do á e l l a , c o r p o r a t i v a m e n t e , e l A y u n t a m i e n -
t o zaragozano. 
E l s e r m ó n e s tuvo á cargo de l m u y i l u s t r e 
Sr. D . J u a n B u j , c a n ó n i g o , q u i e n v e r s ó so-
b r e e l t e m a " E l abrazo de los c r i s t i anos en 
e l a m o r á l a V i r g e n " . 
• E n l a C a t e d r a l de l a Seo c e l e b r ó s e una 
b r i l l a n t í s i m a f u n c i ó n r e l ig iosa con m o t i v o 
de l a f e s t i v i d a d del d í a , as is t iendo á e l l a 
casi todos los peregr inos . 
Sigue el aspecto a n i m a d í s i m o en l a po-
b l a c i ó n . H o y r e c o r r i e r o n las cal les los g i g a n -
tes y cabezudos, y en l a cal le de A l f o n s o , l a 
B a n d a M u n i c i p a l d i ó un conc ie r to , e jecu-
t a n d o u n escogido r e p e r t o r i o . 
Los pe regr inos vascos han dado una co-
m i d a e x t r a o r d i n a r i a á los A s i l o s b e n é f i c o s . 
L o s p e r e g r i n o s b i l b a í n o s . 
Z A R A G O Z A 2 1 . 22,35. 
L o s pe regr inos de B i l b a o s a l i e r o n esta n o -
che de Zaragoza , de regreso á aque l la ca-
p i t a l . 
L a despedida f u é c a r i ñ o s í s i m a . 
E L D E B A T E S O B R E M A R R U E C O S 
c R ó rsj i c A D E : 
P O R F - R A I M C I 3 C O ÍV1. M E L - G A R 
: Se abre camino el pensamiento de l a Co-
m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a que ent ienda en los 
asuntos de Marruecos , propuesta po r el se-
ñ o r M a u r a y Gamazo. 
L a han aceptado casi todos los oradores 
que han in tervenido en el e jemplar debate; 
l a admi ten la inmt.nsa m a y o r í a de los p e r i ó -
dicos y p o l í t i c o s ; el C-robierno e s t á y a confor-
me en p r i n c i p i o con su c r e a c i ó n . 
• De t a l suerte, que E l L i b e n d de ayer ha 
pod ido escribir con toda v e r d a d : 
" H o y , s i convencionalismos p o l í t i c o s no l o 
i m p i d i e r a n , los par t idos , s i n nfás e x c e p c i ó n 
que l a de los socialistas y el Gobierno mismo, 
p o d r í a n suscr ib i r la enmienda del1 s e ñ o r con-
de de l a Morbera sobre la c u á l versa el pre-
sente debate." 
L a C o m i s i ó n , a s í lo entienden todos sus 
defensores, h a b r í a de tener por fin y empleo 
no t a n t o f i sca l izar como asesorar y metodizar. 
L a obra de fiscalización, acredi tando res-
ponsabil idades y e x i g i é n d o l a s , Se r í a inexcu-
sable p o r las razones anteayer aducidas p o r 
el S r . C a m b ó ; mas el objeto p r i n c i p a l de d i -
cha C o m i s i ó n h a b r á de ser el asesoramiento 
y la m e t o d i z a c i ó n . 
Convenimos en que es fundada l a preocu-
p a c i ó n que hoy sentimos todos po rque se de-
te rmine bien l a naturaleza, fuuciouamiento y 
alcance de l a C o m i s i ó n y sus d i c t á m e n e s . 
Y á nadie juzgamos t a n indicarlo pa ra ac-
t u a r de ponente en el debate (ó par te del ac-
t u a l sobre Marruecos) que a l asunto se cou--
sasre como al conde de l a Moriera . , á quien 
se debe la idea i n i c i a l . 
4* 
MITIIM ARLABA DO 
POR TRLEfiTÍAFO 
B i A R C E L O N A 2 1 . 20. 
P o r las dificultades con q u é los. organiza-
dores han tropezado para, un local donde ce-
lebra r lo , ha sido aplazado él m i t i n de afir-
m a c i ó n c a t ó l i c a que d e b í a t e n e r , l u g a r e l do-
m i n g o . 
Como consecuencia de este aplazamiento , 
no se celebraron los actos prepara tor ios del j 
m i t i n anunciados pa ra hoy en los locales de 
las Sociedades c a t ó l i c a s de las barr iadas. 
D E Z A R A G O Z A 
U PEREGRINACIÓN A L P I L A R 
POR TELEGRAFO 
Z A R A G O Z A 2 1 . 16 ,40 . 
E n í a cap i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a del P i -
la r nf- c e l e b r ó esta m a ñ a n a , á í a s siece. una 
Wisa en la que e l Excmo . á l i m o . Sr. Ob i s -
po de V i t o r i a a d m i n i s t r ó la Sagrada C o m u -
n i ó n á . l o s peregr inos ven idos "de las p r c m i v -
?Uis y á s e o n s r a d a s . 
E N E L P A L A C I O D E S Q U I L A C H E 
Anteanoche, como miérc.oles, c e l e b r ó s e en 
l a suntuosa morada de la marquesa de S q u i -
lache el banquete que senianalmente ofrece á 
sus amigos. 
L o s comensales fueron l a s e ñ o r a de D a t o , 
el emba j a d o r de I t a l i a y l a condesa de B o n i n 
Longare , el presidente de l Senado, general 
A z c á r r a g a ; el m i n i s t r o de l a Gue r r a y l a 
condesa del Serral lo , e l min i s t ro de ios P a í -
ses Ba jos y M m e . V a n Royen, las marque-
sas v i u d a de H o y o s y de Moctezuma, la mar-
quesa y el m a r q u é s de Valdeiglesias, los con-
des de Esteban Gollautes, San L u i s y Caud i -
11a; el d i s t inguido escri tor D . A n t o n i o H o -
yos, D . Santiago M é n d e z V i g o , y el c a p i t á n 
Marsengo, agregado m i l i t a r á l a E m b a j a d a 
de I t a l i a , y el Sr. Escalera. 
D e s p u é s de l banquete, se organizaron a n i -
m a d í s i m a s par t idas de bridye. 
U Ñ Í C O M I D A 
L a marquesa de M a n z a n é e l o ha. obsequiado 
con una comida á algunas de sus amistades, 
sentando á su mesa á l a Princesa P í o de 
Saboya y a l mayordomo mayor de l a Re ina 
m a d r e ; á los condes de Tor re A r i a s , á l a 
marquesa de A l m o n a c i d y á los Sres. de Par -
l a d é . 
D I A S 
H o y , fes t iv idad de Santa. R i t a , celebran 
sus d í a s la vizcondesa de l a A l b o r e d a , la con-
desa de Cal le ja , las s e ñ o r a s de Gasset (don 
R . ) y G ó m e z Acebo , y las s e ñ o r i t a s de U r r é -
j o l a , Xravesedo, G b á v a r r i y X ó p e z Rober ts . 
B O D A S 
E n los ú l t i m o s d í a s de l p r ó x i m o mes de 
J u n i o se c e l e b r a r á la ' boda d é la s e ñ o r i t a 
I n é s Diez de R i v e r a y Figueroa , h i j a de los 
condes de A l m o d ó v a r , con el j o v e n duque de 
A l b u r q u e r q u e , h i j o de los condes de la Cor-
zana. 
— T a m b i é n eo breve, s e r á bendecida ' l a 
u n i ó n , de l a h i j a de los marqueses de l a 
Cande la r i a de Yarayabo , s e ñ o r i t a Ca r idad 
V a i l l a n t , con D . R a m ó n Melgare jo , h i j o de 
los condes de V a l l e de San Juan. 
E n casa de los padres de l a n o v i a ha es-
tado expuesto el tronsseau de l a g e n t i l se-
ñ o r i t a de V a i l l a n t . 
—Se ha celebrado l a boda de la s e ñ o r i t a 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z de B a -
bamonde, h i j a de los vizcondes de M a t a u i a -
l a , con D . Francisco Tor re s B a b í . 
T I A J E S 
H a n marchado á B i a r r i t z , donde p a s a r á n 
u n a breve teniporada. el embajador de A u s -
t r i a - H u n g r í a en E s p a ñ a y l a Pr incesa de 
F ü r s t e n b e r g . 
— P a r a P a r í s han sa l ido l a marquesa de 
L a i p b e i t y , l a baronesa de D ' H u a r t y D . L u i s 
de E r r a z u . 
—-Para Burgos marebaron ayer D . Manue i 
Gai te ro y s u d i s ü f - S H * ^ Í A í g f i r 
A u n q u e el a d a g i o p o p u l a r p r e t e n d a 
q u e l o q u e a b u n d a n o d a ñ a , se d a n casos 
de l o c o n t r a r i o , y m u c h a s veces l o que 
a b u n d a e m p a l a g a . 
T a l sucede con los salones de p i n t u r a . 
H a c e u n c u a r t o d e s i g l o e x i s t í a , u n o 
so lo , el s a l ó n Q Ü e t a l , f u n d a d o en 1 6 7 3 , y 
q u e este a r o c e l e b r a su 132 e x p o s i c i ó n , 
q u e e m p e z ó i n t e r m i t e n t e , y s ó l o a n d a n -
d o el t i e m p o se c o n v i r t i ó en a n u a l . 
C o m o era en tonces e l ú n i c o s i t i o d o n -
de los j ó v e n e s t a l e n t o s p o d í a n p r o d u c i r -
se, los m a e s t r o s , a f i r m a r s e y e l p ú b l i c o 
da r s e c u e n t a , e n s u v i s t a d e c o n j u n t o , de 
los p r o g r e s o s d e l a r t e n a c i o n a l , s u i n a u -
g u r a c i ó n c o n s t i t u í a u n a v e r d a d e r a fies-
t a , y e l i n t e r é s q u e d e s p e r t a b a a q u e l sa-
l ó n r r a t a n u n i v e r s a l c o m o c o m p r e n s i -
b l e , s i n q u e á n a d i e se l e o c u r r i e s e p r o -
t e s t a r c o n t r a é l . 
P e r o hace v e i n t i c u a t r o a ñ o s . M a i s s o -
n i e r , e n u n a r r a n q u e de s o b e r b i a , o f e n -
d i d o p o r h a b é r s e l e á é l n e g a d o l a p r e s i -
d e n c i a , p r o m o v i ó s u c i m a e n e l m u n d o 
a r t í s t i c o , y f u n d ó o t r o s a l ó n , e l de los 
d i s i d e n t e s , q u e se l l a m ó S a l ó n de l a So-
c i e d a d N a c i o n a l , c o n s e r v a n d o e l p r i m i -
t i v o e l n o m b r e de S a l ó n de los A r t i s t a s 
f ranceses . 
E n los p r i m e r o s a ñ o s h u b o e n t r e a m -
bos v e r d a d e r a l u c h a , y l u c h a e n c a r n i z a -
da , e n c a s t i l l á n d o s e cada u n o en u n a re -
s i d e n c i a d e t e r m i n a d a , y .siendo e l O f i c i a l 
e l r e c e p t á c u l o de t o d a s las o b r a s a c a d é -
m i c a s y c l á s i c a s , y e l N a c i o n a l e l a s i l o 
de t o d o s los a r t i s t a s r e v o l u c i o n a r i o s . 
Ese es tado de cosas no se p r o l o n g ó i n -
d e f i n i d a m e n t e , y a b r i e n d o el S a l ó n O f i -
c i a l u n poco l a m a n o á las i n n o v a c i o n e s , 
y c e r r a n d o e l o t r o en t a n t o sus p u e r t a s 
á l a s c o n t r a r i e d a d e s , no t a r d a r o n en po -
ne r se a m b o s al m i s n j o n i v e l , y h o y es 
a b s o l u t a m e n t f i m p o s i b l e d i s t i n g u i r l o s . 
P e r o l a i n d i s c i p l i n a es c o n t a g i o s a , y 
los p i n t o r e s , s ed ien tos de i n n o v a c i o n e s y 
e n e m i g o s de l a r u t i n a , i n d i g n a d o s de que 
e l S a l ó n de l a S o c i e d a d N a c i o n a l h u b i e s e 
f a l t a d o á, su m i s i ó n , e m p e z a r o n á . i n a u -
g u r a r o t r o s , n a c i e n d o e l de O t o ñ o , e l 
d e I n v i e r n o , el de los H u m o r i s t a s , e l de 
l ó s I n d e p e n d i e n t e s , y q u é s é y o c u a n t o s 
m á s , s i u c o n t a r los s a l o n c i t o s de los 
c í r c u l o s (que no s o n c i e r t a m e n t e los m e -
n o s i n t e r e s a n t e s ) , como e\ á o l E p a t a n t . 
e l d e los M i r l i t o n s , etc., e tc . 
R e s u l t a d o , que n o h a y raes d e l a ñ o ' e n 
q u e n o se a b r a e n P a r í s u n s a l ó n de 
p i n t u r a s , c u a n d o menos , d i s p e r s a n d o y 
f a t i g a n d o a s í l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , que 
e m p i e z a á h a r t a r s e de ese d e r r o c h e de 
p i n t o r e s . 
C o n t a n t o m a y o r m o t i v o que e l n ú m e -
r o de c o m p o s i t o r e s v a de a ñ o en a ñ o e n 
a u m e n t o , l l e g a n d o á p r o p o r c i o n e s f a n -
t á s t i c a s . 
A h o r a , p o r e j e m p l o , h a y e x p u e s t a s e n 
e l S a l ó n de l a S o c i e d a d N a c i o n a l , 2 .649 
o b r a s , y e n e l de l o s A r t i s t a s f ranceses , 
5 . 747 . ' 
L o c u a l es t o r t a s y p a n p i n t a d o en 
c o m p a r a c i ó n con e l S a l ó n de los I n d e -
p e n d i e n t e s , d o n d e n o h a y J u r a d o de a d -
m i s i ó n , y se r e c i b e n con los o j o s c e r r a -
dos t o d a s las o b r a s q u e se p r e s e n t a n , c o n 
l o c u a l d i c h o se e s t á q u e este a ñ o ha ex-
p u e s t o , é l so lo , m u c h o m á s q u e e l O f i c i a l 
y . el de l a N a c i ó n ; ) ! r e u n i d o s . 
N o m e p e r d o n a r í a n m i s l e c t o r e s si a b u -
sase de su p a c i e n c i a e x a m i n a n d o d e t a -
l l a d a m e n t e las 9 .000 o b r a s de a r t e ex-
p u e s t a s h o y en e l G r a n P a l a c i o , q u e es 
e l l o c a l d o n d e se i n s t a l a n los dos sa lo-
nes, el de l a S o c i e d a d N a c i o n a l , e n l a 
p a r t e q u e da k l a a v e n i d a de A u t i n , y e l 
de l o s A r t i s t a s f ranceses , en l a q u e se 
a l za sobre l a a v e n i d a de A l e j a n d r o I I I . 
M e l i m t a r é , p o r l o t a n t o , á d a r l e s su -
c i n t a n o t i c i a do l a p a r t e q u e en a m b o s 
c o n c u r s o s a r t í s t i c o s t o m a n l o s p i n t o r e s 
e s p a ñ o l e s . 
A u n q u e los dos salones l l e v a n t í t u l o s 
casi e x c l u s i v o s , de l o s A r t i s t a s f r anceses 
e l u n o , y de la S o c i e d a d X a c i o n a l e l o t r o , 
t í t u l o s q u e p a r e c e n r e ñ i d o s con t o d o ele-
m e n t o e x ó t i c o , á l a v e r d a d h a n s i d o , 
h a s t a h o y , b a s t a n t e s h o s p i t a l a r i o s p a r a 
e l a r t e e x t r a n j e r o . 
D i g o has ta h o y , p o r q u e a h o r a puede, 
t o r c e r s e e l c a r r o , y e s t á n r e c o g i é n d o s e 
firmas p a r a u n a p e t i c i ó n e x i g i e n d o q u e 
e n e l S a l ó n -de los A r t i s t a s f ranceses , 
ú n i c o q u e d a m e d a l l a s , n o se a t r i b u y a 
n i n g u n a en a d e l a n t e á n a d i e q u e no sea 
f r a n c é s , y h a y c i e r t o m o v i m i e n t o , m á s 
i n t r a n s i g e n t e y r a d i c a l t o d a v í a , e n f a v o r 
d e l a e x c l u s i ó n d e t o d a o b r a e x t r a n j e r a 
P e r o m e pa rece t o d o eso n o pasa t o -
d a v í a de p r o y e c t o s y amenazas , y h o y 
n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s p u e d e n t o d a v í a l u -
c h a r en a m b o s sa lones , d o n d e d a n g a l l a r -
das m u e s t r a s ide sus m é r i t o s . 
S ie te p i n t o r e s e s p a ñ o l e s e x p o n e n este 
a ñ o e n el s a l ó n d e l a N a c i o n a l , y e l 
d o b l e e n e l de A r t i s t a s F rancese s . 
E n este ú l t i m o se l l e v a l a p a l m a B e n e -
d i c t o c o n u n d e l i c i o s o , i n c o m p a r a b l e r e -
t r a t o f e m e n i n o , q u e l i t e r a l m e n t e pa r ece 
d e b i d o a l p i n c e l d e G a i n s b o r o u g h , e l 
m a e s t r o i n g l é s , y e l p i n t o r p o r exce l enc i a 
d e l a d i s t i n c i ó n y l a g r a c i a . 
C a r l o s V á z q u e z e x p o n e dos de sus ha -
b i t u a l e s c u a d r o s d e c o s t u m b r e s e s p a ñ o l a s , 
l l e n o s d e v i g o r y d e s b o r d a n d o d e c o l o r 
l o c a l , s i n g u l a r m e n t e su O f r e n d a , de los 
m i e m b r o s d e l a C o f r a d í a en E . r f re m a -
d u r a . 
A l v a r o A l c a l á G a l i a n o , n n h e r m o s o 
d í p t i c o . U n i d o s p o r el p e n s a m i c n i o , de 
u n a s e r e n i d a d y de u n s e n t i m i e n t o p o é t i -
cos i n c o m p a r a b l e s . 
L u i s J i m é n e z , dos c u a d r o s d e g é n e r o , 
e n q u e se a f i r m a u n a vez m á s s u s o l t u r a 
y s u e l e g a n c i a t r a d i c i o n a l e s . 
C a r r e r e , dos o r i g i n a l í s i m o s e s t u d i o s d e 
E x t r e m o O r i e n t e . 
L a s e ñ o r a de l a R i v a M u ñ o z , sus ape-
t i t o s a s f r u t a s e s p a ñ o l a s . 
A los q u e h a y q u e a ñ a d i r e n v í o s m u y 
i n t e r e s a n t e s de T a i b o , Z a r a g o z a , V i s c a i , 
( Jhen , O a r c í a R a m ó n , A l i é , . P e r e r a y 
J u a n A n t o n i o G o n z á l e z . 
H e d e j a d o p a r a l o ú l t i m o l o s Aldeev-
nos vascos de J a v i e r C i g a , p o r t r a t a r s e 
de. u n p r i n c i p i a n t e , p e r o u n p r i n c i p i a n -
te q u e i r á m u y l e jo s y m u y p r o n t o , r e -
v e l á n d o s e en es ta p r i m e r a p r o d u c c i ó n co-
m o u n t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o d e p r i m e r 
o r d e n . 
E n e l s a l ó n de l a N a c i o n a l , á l a s o b r a s 
de C a s t e l u c h o , A n d r e u y V á z q u e z D í a z , 
q u e todas se r e c o m i e n d a n p o r u n a ú o t r a 
c u a l i d a d , h a y q u e a ñ a d i r u n i m p o r t a n t e 
l i e n t o de L a r r o q u e E c h e v a r r í a , p i n t u r a 
m u y cast iza ; u n a s e n t i d í s i m a cabeza, i m -
p r e g n a d a de p o e s í a , de M a n u e l L ó p e z do 
A y a l a ; o t r a , m a g i s t r a l m e n t e t r a z a d a , de 
E g u s q u i z a , y los soberb ios p a i s a j e s de 
R u s i ñ o l , p o r n i n g ú n a r t i s t a m o d e r n o s u -
p e r a d a . 
C o n c l u i r e m o s c o n los d i s c u t i d í s i m o s cua-
d r o s de Z u l o a g a , e x c l u y e n d o desde l u e g o 
l a M u j e r c o n s u p a p a y a , p o r se r u n a t e n -
t a d o c o n t r a l a d e c e n c i a y e l b u e n g u s t o , 
y l i m i t á n d o n o s á sus o t r a s p r o d u c c i o n e s : 
M a u r i c i o B a r r e s y T o l e d o , los N o v i l l e r o s 
y R e t r a t o de u n C a r d e n a l . 
i Q u é a d m i r a b l e m e n t e p i n t a d o s y q u é 
desconce r t an t e s a l m i s m o t i e m p o s o n los 
t r e s l i e n z o s ! 
¡ Q u é s e g u r i d a d de p i n c e l , q u é d o m i n i o 
de l a t é c n i c a y q u é e x t r a v í o m á s c o m p l e -
t o d e l g u s t o r e v e l a n ! 
E j e c u t a n t e m a r a v i l l o s o c u a l n i n g u n o , 
e n e l los se a f i r m a su i n s i g n e a u t o r l o q u e 
s i e m p r e f u é m a g i s t r a l m e n t e f e o y m a g -
n í f i c a m e n t e o r d i n a r i o . 
•La c r í t i c a f rancesa , ' q u e s i e m p r e l e f u é 
p r ó d i g a e n e log ios , p r i n c i p i a á cansa r se 
de esa m o n o t o n í a y á c l a v a r l e e l d i e n t e . 
A n t e s era, Z u í o a g a p a r a los f ranceses 
u n s e g u n d o V e l á z q u e z , u n a p r o l o n g a c i ó n 
d e l G r e c o , u n G o y a r e d i v i v o ( e n ' esto ú l -
t i m o .no a n d a b a n n a d a d e s c a m i n a d o s ) . 
H o y y a d e s c u b r e n el d e f e c t o de l a co-
r a z a y c e n s u r a n l a b r u t a l i d a d y ' l a i n -
c o h e r e n c i a de sus f o n d o s y su t e n d e n c i a 
á a c e n t u a r l a n o t a s a l v a j e y á p r e s e n t a r 
u n a E s p a ñ a m á s tosca , m á s d u r a , m á s 
s e r v i l de l o q u e l a h i z o l a N a t u r a l e z a . 
L o c u a l es u n a v e r d a d de t o m o y l o m o , 
s i e n d o de d e p l o r a r q u e c o n t r i b u y a con 
s u m á g i c o p i n c e l á d e s p r e s t i g i a r á su m a -
d r e u n o de l o s h i j o s q u e l a h o n r a n . 
P a r í s , M a y o 1914 . 
C A P I L L A P U B L I C A 
' Con mot ivo de l a fes t iv idad del d í a , se ce-
l e b r ó ayer en Palacio , con asistencia de los 
Reyes, la t r ad i c iona l cap i l l a ¡públ ica . ' 
Las g a l e r í a s se v ieron c o n c u r r i d í s i m a s . 
A las once sa l ieron los Reyes de sus hab i -
taciones, t r a s l a d á n d o s e á l a cap i l l a en la f o r -
aja aeo^tuTubrada, á los acordes de la marcha 
m s a de Tscha ikowski , in te rp re tada p o r l a 
m ú s i c a de Alabarderos . 
V e s t í a el K e y u n i f o r m e del A r m a de I n -
f a n t e r í a , con los collares de l T o i s ó n de Oro 
y Carlos I I I y la banda del M é r i t o M i l i t a r 
r o j a . 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a . l uc ía vestido b l an -
co brocha ".o, a d o r n á n d o s e con r i q u í s i m a s 
j oyas . 
S. A . D o ñ a I sabe l l levaba vestido de hel io-
t r o p o - c o n joyas de br i l lantes . 
E l I n f a n t e D o n Carlos v e s t í a u n i f o r m e ds 
general , y Don Fernando , e l de Escol ta Rea!; 
ambos ostentaban l a ins ign ia de l T o i s ó n . 
En la comi t iva , a d e m á s de Sus Majestades 
y Al tezas , figuraban el X u u c i o de Su S a n t i -
dad, el Obispo de S i ó n , el comandante gene-
r a l de Alabarderos , Sr. A z n a r ; e l duque de 
Santo M a u r o y e l m a r q u é s de V i a u a . 
De camarera mayor iba la condesa v i u d a 
de los Llanos ; como ¿ a m a de guard ia , con la 
Reina , l a condesa de A l u o d o v a r , y de guar -
dia , con la I n f a n t a D o ñ a Isabel,, la condesa 
de Maceda. 
T a m b i é n asis t ieron como damas de la R e i -
n a las duquesas de F e r n á n - N ú ñ e z , P i n a -
hermoso, Mon te l l ano , Vis tahermosa, M e d i n a 
Sidonia , T'Serelaes, A h u m a d a y V i c t o r i a ; 
las marquesas de l a Mesa de A s t a , Comil las , 
M i n a y P e ñ a ü o r , y las condesas de A l c u b i e -
r re , Casa-Valencia, Serral lo y H e r e d i a - S p í -
nola . 
E n t r e los Grandes de E s p a ñ a que concu-
r r i e r o n , figuraban: los duques de Tamamc?. 
Granada, Monte l l ano , T'Serclaes, Conquis-
t a , V i c t o r i a , A l b a , Maqueda, Vis tahermo?3. 
A l i a g a , Tovar , F r í a s , D ú r c a l y A m a J f i ; los 
marqueses de la M i n a , Romana , G á c e r e s , PP-
ñ a f l o r . Hoyos , Cenia , Mesa de As ta . Xar ro? , 
L a Guard ia , Q u i r ó s , Cani l le jas , Por t ago y 
San V i c e n t e ; los condes de Gnendula iu , H c -
r e d i a - S p í n o l a , R e a l , Sallent , Revi l lagigedo, 
y Campo de A l a n g e , y el vizconde de la A l -
borada. 
De mayordomos de semana asis t ieron: h s 
marqueses de O l i v a r t , Sancha y Z u g a s t i : lo? 
comdés de Polentinos, -Luna, A r t a z a y V a l -
d e l - A g n i l a : los barones de Covadonga y V a l l -
ver t , y los s e ñ o r e s Coello. Rna t a , Baeza, A h e -
11a, A J ó s , L o r i g a , Las t ra , Romero A r a o z y 
de j>en t i l es hombres de casa y boca, los s e ñ o -
res H e r n á n d e z A l b a y o í r o s . 
A d e m á s ue! N u n c i o de S u San t idad y 
Obispo de S i ó n . asistieron al acto rel igioso 
el Arzob i spo de Tar ragona y los Obispos de 
Marruecos y Plasencia. 
C e l e b r ó el Santo Sacrif icio de l a Misa , el 
c a p e l l á n de l a capi l la Rea l . 
C a n t ó s e de manera mag i s t r a l la nueva M i -
sa de l maestro M u l l e r . A l O f e r t o r i o se t o c ó 
el andante de la s i n f o n í a n ú m e r o 6 de H a y d n . 
D e s p u é s de l a ceremonia rel igiosa, se c a n t ó 
en l a cap i l l a l a " N o n a " de Ledesma. 
A l regresar l a comi t iva á las habitaciones 
reg'as, l a banda de Alabarderos i n t e r p r e t ó 
la marcha de I sokan K o w s k y . 
L A T A B D E D E L O S R E Y E S 
Su Majes tad el Rey p a s ó la tarde de ayer en 
el polo de l a Casa de Campo. 
L a Re ina D o ñ a V i c t o r i a l a p a s ó paseando 
p o r dicha p o s e s i ó n . 
B A N Q U E T E E I L U M I N A C I O N 
Anoehe comieron, presididos ipor e l Rey , en 
e l chalet del T i r o de P i c h ó n de l a Casa de Cam-
p o , los t i radores de esta Sociedad. 
E l chalet y el camino que une á é s t e con l a 
carretera, estaban i luminados con bengalas y 
faroles á la veneciana. 
L O S F U N E R A L E S D E M O N T E R O 
A los funerales que en San Francisco el 
Grande se c e l e b r a r á n hoy. en suf rag io de doa 
Eugenio M o n t e r o R í o s , a s i s t i r á e l R e y . 
LA SOLE ANIDAD DE AYER 
A n o c h e , á p r i m e r a h o r a , c o r r i ó p o r M a -
d r i d la g r a t a n o t i c i a de que e l conf l ic to m a -
r í t i m o h a b í a quedado so luc ionado . 
N o c a r e c í a de f u n d a m e n t o d i c h a n o t i c i a , 
pues, s i b i en es c i e r t o que l a h u e l g a con-
t i n ú a en t re los a rmadores y m a r i n o s de 
B i l b a o , no l o es menos que los nav i e ros y 
hue lgu i s t a s d e l M e d i t e r r á n e o h a n l legado 
á u n acuerdo de s o l u c i ó n con e l p res iden te 
de l Consejo. 
A n o c h e m i s m o se t e l e f o n e a r o n las i n s -
t rucc iones p a r a que se reanude i n m e d i a t a -
m e n t e e l se rv i c io . 
L a F e d e r a c i ó n , r e spond iendo á los reque-
r i m i e n t o s de l pres iden te , é i n s p i r á n d o s e en 
s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s , a c e p t ó l a f ó r m u l a 
de que cese l a hue lga p a r a aque l los que l a 
secundaron , an imados de u n s e n t i m i e n t o de 
s o l i d a r i d a d , y pa ra cuyos a r m a d o r e s no t i e -
ne m o t i v o s de a g r a v i o l a r e f e r i d a Fe-de-
r a c i ó n . 
Esta , a d e m á s , s e g u i r á a l j e fe de l Gob ie r -
n o en sus actuaciones cerca de los nav i e ros 
de B i l b a o , p a r a conseguir l a conco rd i a . 
E l Gob ie rno , por su par te , a t e n d e r á á l a 
F e d e r a c i ó n en sus demandas , y a c o g e r á , den-
t r o de l o que cons ien tan los in tereses r e -
presentados po r las i n d u s t r i a s m a r í t i m a s , los 
proyectos que se ref ieren á l a c r e a c i ó n de 
u n M o n t e p í o n a c i o n a l , accidentes d e l t r a -
ba jo y r e g u l a r i z a c i ó n de l m i s m o . 
E l subsecre tar io de G o b e r n a c i ó n f a c i l i t ó 
esta m a d r u g a d a la s igu ien te n o t a of ic iosa : 
" H a t e r m i n a d o e l conf l i c to m a r í t i m o , des-
p u é s de las dos conferenc ias quo hoy h a n 
ce leb rado . c o n e l pres idente de l Consejo, 
n o obs tan te ha l l a r se é s t e e n cama, e l p re s i -
dente y comis ionades de la F e d e r a c i ó n de 
capi tanes , m a q u i n i s t a s y p i l o t o s . 
Deseosa l a F e d e r a c i ó n de poner t é r m i n o 
á los pe r ju i c io s que a l p a í s ocasiona la f a l -
t a de comunicac iones m a r í t i m a s , i n s p i r á n -
dose -en sen t imien tos de p a t r i o t i s m o s d i g -
nos de aplauso, y no q u e r i e n d o q u e se per-
j u d i q u e n p o r m á s t i e m p o los intereses de 
aquel los , a rmadores de quienes no t i e n e e l 
p e r s o n a l que ja a l g u n a , o f e n d o las exc i t a -
ciones de l p res iden te d e l Consejo, y e n v i s t a 
de l o f r e c i m i e n t o de que e l Gob ie rno no ce-
s a r á en sus amistosas gestiones p a r a l l ega r 
á u n a s o l u c i ó n de a r m o n í a en t re los nav ie -
ros, de B i l b a o y el persona l de l o s barcos , 
o r i g e n del conf l ic to , ha acordado que , excep-
t u a n d o e l pe r sona l á las ó r d e n e s de aque l los 
nav ie ros , v u e l v a n los d e m á s á sus respec t i -
vos dest inos, r e s t a b l e c i é n d o s e l a n o r m a l i d a d . 
A l a vez, l a F e d e r a c i ó n p r e s e n t a r á a l Go-
b i e r n o una n o t a de las rec lamac iones y que-
j a s que m o t i v a r o n e l conf l ic to , sobre las cua-
les p e d i r á e l G o b i e r n o i n f o r m e s y e x p l i c a -
ciones á los nav ie ros de que se t r a t a , bus-
cando por ese m e d i o l a s o l u c i ó n de l a d i v e r -
genc ia pend ien te . 
E l j e fe d e l G o b i e r n o r a t i f i c ó á l a Fede-
r a c i ó n su p r o p ó s i t o , c o m u n i c a d o desde e l 
p r i m e r m o m e n t o de l conf l i c to , de e s t u d i a r 
las aspi rac iones de la clase respecto á a p l i -
c a c i ó n de l a l ey de accidentes de l t r a b a j o , 
c r e a c i ó n del M o n t e p í o * n a c i o n a l , r e g l a m e n -
t a c i ó n de l t r a b a j o á bo rdo , etc., etc., y t r a -
d u c i r en proyectos de ley l a p a r t e de esas 
aspiraciones que e l Gobie rno e s t ime deban 
y puedan o to rga r se , t en i endo en c u e n t a los 
factores que i n t e g r a n l a i n d u s t r i a m a r í t i m a . 
E l t é r m i n o de la h u e l g a s e r á r e c i b i d o con 
j ú b i l o en todo e l p a í s . " 
POR TELEGRAFO 
E X B A R C E L O X A 
L o s a r m a d o r e s y los h u e l g u i s t a s . 
B A R C E L O N A 2 1 . 
Los a r m a d o r e s h a n d a d o á los h u e l g u i s -
tas u n plazo do cua ren ta y ocho h o r a s pa ra 
que v u & l v a n á b o r d o . E n caso c o n t r a r i o , r e -
c a b a r á n su l i b e r t a d de a c c i ó n . 
E X M E L I M i A 
L o s of ic ia les d e l " S a g u n t o " . 
M E L I L L A 2 1 . 
L a o f i c i a l idad de l " S a g u n t o " q u i s o aban-
dona r el barco cuando se d i s p o n í a á za rpar 
pa ra e l P e ñ ó n y A l h u c e m a s , pa ra abastecer-
los de agua. 
E l c a p i t á n c o n f e r e n c i ó con e l c o m a n d a n t e 
de M a r i n a , a co rdando que u n a vez efec tua-
da esa i m p o r t a n t e o p e r r í ^ i ó n , m a r c h e e l 
" S a g u n t o " á M á l a g a , e n donde a m a r r a r á . 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 2 1 . 18. 
H a mejorado notablemente en su estado el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de L a Serena 
(Ch i l e ) , M o n s e ñ o r J a r a . 
C o n s u l t a do m é d i c o s . 
B A R C E L O N A 2 1 . 
E ! Obispo. M o n s e ñ o r Ja ra , padece n e f r i -
t is c r ó n i c a a g u d í s i m a . 
Esta, noche se ha celebrado consulta de m é -
dicos, y é s t o s han d ic taminado que dentro de 
la gravedad ab r igan esperanzas, 
i E l i lus t re enfermo se h a l l a en la residencia 
ña los J e s u í t a s , cuidado con gran s o l i c i t u d , 
j E n e! Consulado de C h i l e , se reciben m u -
flios tolegramas i n t e r e s á n d o s e p o r l a salud del 
Prelado. 
E \ C U A R T A P L A N A : 
L o s ú l t i m o s d í a s d e P o m p e y a . 
Segunda Asamblea. 
A las cinco de l a tarde de ayer t u v o l u -
gar, en el loca l de l a calle del Duque de Osuna, 
n ú m e r o 3, l a s e s i ó n i n a u g u r a l de l a segunda 
Asamblea de Consejos diocesanos. 
L a presidencia f u é ocupada p o r e l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o de T a r r a g o n a y e l 
Sr. Re ig , Obispo electo de Barce lona , ac-
tuando ' de secretario el Sr, M a r t í n A l v a r e z , 
A l acto asist ieron e l Sr . M a r í n L á z a r o (doa 
Rafae l ) , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a d i ó c e s i s da 
V a l e n c i a ; los Sres. A r a g ó n ( D . E d u a r d o ) y 
M a r i n o ( D . Franc i sco) , p o r l a de A s t o r g a ; 
el Sr . P i á y D a n i e l , p o r l a de B a r c e l o n a ; 
p o r la de Burgos , e l Sr . M a r t í n ( D . C a r l o s ) ; 
p o r las de Cor ia y Ciudad R o d r i g o , el c a n ó -
nigo de l a Catedra l de M a d r i d D . J u a n F r a n -
cisco M o r a n ; p o r l a de Cuenca, los s e ñ o r e s 
D u r a n g o ( D . F é l i x ) y A l m o n a c i d ( D . Es t a -
nislao) ; p o r l a de Granada, el Sr . Fonseca 
( D . F r a n c i s c o ) ; po r l a de Huesea, e l senador 
Sr . Polo y P o y r o l ó n ( D . M a n u e l ) ; p o r l a de 
J a é n , el Sr . L ó p e z Mora les ( D . H d e f o a s o ) ; 
p o r l a de M á l a g a , el Sr. F e r n á n d e z D o m í n -
guez ( D . J e s ú s ) ; p o r l a de M u r c i a , e l s e ñ o r 
R o d r í g u e z L a r i o s ( D . S e b a s t i á n ) ; p o r l a de 
Orense, e l s e ñ o r duque de B a i l e n ; p o r l a 
de Ox'ihuela, el Sr. Cavero C a s a ñ e z ( D . A g u s -
t í n ) ; p o r l a de Oviedo, el Sr . Requena L ó -
pez ( D . A n g e l ) ; p o r la de Salamanca, el se-
ñ o r G a r c í a A lca lde ( D , M i g u e l ) ; p o r l a de 
Santander, el Sr. A g u i r r e , ( D . A g a p i t o ) ; p o r 
l a de Sevi l la , el Sr. V i l l a r r e a l ( D . M a n u e l ) ; 
po r l a de Tar ragona , el Sr. de l a Calle (don 
S e b a s t i á n ; p o r l a de Teruel , el Sr . Esc r i eh 
( D . A l e j a n d r o ) ; p o r l a de Zaragoza , el m a r -
q u é s de A r l a n z a , y p o r l a de C iudad R e a l , 
el Sr. Z a r a g ü e t a ( D . J u a n ) . 
A d e m á s de estos representantes concur r ie -
r o n los s e ñ o r e s m a r q u é s de Comil las , genera l 
A z c á r r a g a , Sr . B lanco ( D . R u f i n o ) , p a d r e 
G a r z ó n , Sr . S á n c h e z M a s í a , S r . Gamazo (don 
T r i f i n o ) , s e ñ o r d e á n de M a d r i d , p á r r o c o s de 
Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores y N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Angeles ; vizconde de V a l de 
E r r o , padre L u n a , conde de Casal, Sr . E o i g 
( D . J o s é ) , Sr . Correas ( D . J u a n Franc i sco) , 
Sr . G a v i l á n y Sr. G ó m e z R o l d á n ( D . M a -
nuel . 
Declarada abier ta l a se s ión , l a presidencia, 
propuso mandar un te legrama de a d h e s i ó n 
á Su San t idad e l P a p a P í o X , y o t ro a n á -
logo a! Cardenal Guisasola, A r z o b i s p o elec-
to de Toledo, como P r i m a d o de E s p a ñ a , acor-
d á n d o l o a s í l a Asamblea po r a c l a m a c i ó n . 
E l Sr . M a r t í n A l v a r e z d i ó cuenta de ha -
berse adherido á l a Asamblea , iaineuLaudo 
uo poder enviar representantes, los s e ñ o r e s 
Prelados y Consejos diocesanos de A v i l a , 
C á d i z , I b i z a , . L é r i d a , M a l l o r c a , M o n d o ñ c d o , 
Segovia, S i g ü e n z a , Solsona, Tarazoua, T o r -
t ó s á y Toledo . 
EJJrJíetg. 
E l s e ñ o r Obispo electo de Ba rce lona h izo 
algunas observaciones, recordando los ó p i -
mos resultados obtenidos p o r l a a n t e r i o r 
Asamblea , celebrada en el mes de N o v i e m -
bre de 1912. 
D o n A n t o l í n L ó p e z P e l á e z d i r i g i ó p r i m e -
ramente u n afectuoso saludo á todos los asam-
b l e í s t a s , c o n g r a t u l á n d o s e de p o d e r as is t i r á 
las sesiones de l a Asamblea . 
A ñ a d i ó que. a ú n c o n o c í a poco las necesi-
dades de su d ióces i s , p o r ser escaso el t i e m -
po que l l evaba á su f rente , pero , no obstan-
te, h a b í a procurado poner los remedios m á s 
urgentes á l o m á s necesitado de el lo. 
Comprend iendo—di jo—que u n a de las m á s 
poderosas palancas en el mov imien to social 
es la Prensa, be p rocurado d i f u n d i r l a ca-
t ó l i c a , r e p a r t i é n d o l a g ra t i s ent re los obreros, 
con l o que c o n s e g u í a favorecer á és tos y á 
a q u é l l a . 
F i n a l m e n t e , o c u p ó s e del mov imien to so-, 
cietario, ind icando que en la cap i t a l de su 
dióces i s h a b í a con t r i bu ido á l a c r e a c i ó n de 
u n Cent ro ca tó l i co de obreros, con el que 
esperaba poder hacer f r en te á otras dos So-
ciedades obreras de tendencias avanzadas, 
que y a e x i s t í a n anter iormente . 
E l Sr. L ó p e z Mora les d i ó á su vez cuen-
t a de todos los m e r i t í s i m o s t raba jos rea l iza-
dos en l a d ióces i s de J a é n en beneficio y 
propaganda de l a R e l i g i ó n . 
E l j r ^ n o r á i t . 
D o n J u a n Francisco M o r a n , a l hacer e l 
i n f o r m e sobre l a acc ión c a t ó l i c a y social de 
la d ióces i s de C iudad R o d r i g o , d i j o que e l 
p r i n c i p a l p rob lema p a r a sus diocesanos es l a 
c u e s t i ó n ag ra r i a , 
A m e j o r a r la s i t u a c i ó n de los ag r i cu l to -
res han tend ido los esfuerzos de l Consejo de 
l a d ióces i s , consiguiendo o rgan iza r numero-
s í s i m o s S indica tos c a t ó l i c o s , con l o cual hau 
sido beneficiados todos los pertenecientes á 
aquel Obispado, i m p i d i e n d o de paso que f u e -
r a n e n g a ñ a d o s p o r Sociedades p o l í t i c a s no 
c a t ó l i c a s . 
E l representante de M u r c i a d i ó cuenta de 
las gestiones realizadas p o r aquel Consejo 
diocesano, entre las que se cuenta l a crea-
c ión de u n C í r c u l o ca tó l i co de obreros en 
la cap i t a l , establecido en una Casa del Pue -
blo cons t ru ida á expensas de l i l u s t r í s i m o 
Prelado de aquel la d i ó c e s i s . 
A ñ a d i ó que en d icho Cent ro se celebran 
conferencias de acc ión c a t ó l i c a todos los do-
mingos , r i f á n d o s e premios ent re ios as i s te i» . 
tes, para voadyuva r a s í á que l a concurrencia 
sea mayor . 
F ina lmen te , m a n i f e s t ó que en e l edificio y 
Cent ro mencionados se t i r aban i o s p e n ó d i -
eos c a t ó l i c o s : uno d i a r i o , con dos ediciones, 
y o t ro quincenal , que es r e p a r t i d o entre loa 
obreros. 
Seguidamente h a b l ó el representante de la 
dióces i s de As to rga , quien, al i n f o r m a r de 
los t rabajos realizados en su d ióces i s , o c u p ó -
se de la g r a n c a m p a ñ a s indica l i s ta realizada 
el o t o ñ o pasado, cuyos ó p i m o s f r u t o s han s i -
DEBATE: M A D R I D . A ñ o I V . Wgm. ^ 
Slio l a c r e a c i ó n de xnás de cuarenta Sindicatos 
.5i íól ico¿-agrícolas . a lgona»; de los cuales han 
a d q u i r i d o y a g r a n impor t anc i a , no obstante 
nei poco t i empo q\ae l l evan de v ida . 
A ñ a d i ó que es p r e c k o no abandonar al 
wbrero del campo y dar le faci l idades pa ra 
luoha p o r l a v ida , en l a seguridad de que 
todos los t raba jos que se hagan en su bene-
ficio r e d u n d a r á n al cabo en bien de la Ee-
¿ g i ó u y l a H a m a n i d a d ; pues dichos obreros, 
« u y o n ú m e r o es incalculable, s e r á n los que 
*e opongan á los radicalismos societarios de 
jfits c o m p a ñ e r o s de las ciudades. 
E l ' r e p r e s e n t a n t e de l a d ióces i s de Barce-
l o n a d io cuenta de los t r aba jos realizados 
por aquel Consejo diocesano desde l a ú l t i m a 
Asamblea , especificando que dentro de breves 
d í a s se c e l e b r a r á n en l a cap i t a l catalana n u -
m e r o s í s i m o s m í t i n e s de a cc ión ca tó l i ca , como 
p r o t e s t a á los actos realizados ú l t i m a m e n t e 
•por los proteatantee. 
A ñ a d i ó que l a m a n i f e s t a c i ó n protestante 
f a é u n t i m o organizado p o r los jefes p ro -
testantes de Barce lona p a r a hacer ereer en el 
ex t r an j e ro que l a r e fo rma de ÍAi t e ro t e n í a 
p r o s é l i t o s en E s p a ñ a y ju s t i f i ca r a s í el d i -
«joro que les e n v í a n p a r a propaganda . 
El señor marqués de írlanza-
B l d ipu tado á Cortes s e ñ o r m a r q u é s de 
Í A r l a n z a h a b l ó en r e p r e s e n t a c i ó n de la d i ó -
cesis de Zaragoza, diciendo que en e l la se 
h a b í a dedicado preferente a t e n c i ó n á la cues-
t i ón obrera . 
P a r a atenderla y remediar la d i j o se h a b í a n 
creado en lo c a p i t a l Cooperat ivas, M u t u a l i -
dades y Cajas de A h o r r o p a r a obreros, de-
Ijtéttdiwites de los C í r c u l o s ca tó l i cos obreros. 
Bl señor marqués de Comillas. 
Fina lmen te , hizo uso de la pa l ab ra el se-
ñ o r m a r q u á s de Comillas, quien m a n i f e s t ó 
grandes entusiasmos por l a l abor que han 
realizado los Consejas diocesanos desde l a 
ú l t i m a Asamblea. 
T a m b i é n ocupó.se de la e ü e s t i ó n societa-
ria, leyendo al efecto unos . p á r r a f o s e>-oritos 
p o r el e m i n e n t í s i m o Cardenal Guisasnla, re-
lacionados con dicho asunto. 
E l J r J l a ^ J l y a ^ 
"El s e ñ o r secretario p r o n u n c i ó segnidamen-
lae breves palabra^, aclarando a'gunos eon-
*eptos ver t idos en el t ranscurso del debate, 
m i s p e n d i é n d o s e l a ses ión s in m á s asuntos. 
E s t a e o n t i m i a r á hoy, á las cinco de la t a r -
üe, en el mismo local . 
E N E L C O L I S E O I M P E R I A L 
L O D 
POtt TELEGRA&O 
-Ctat tra u n f u n c i o n a r i o e s p a ñ o l . L a Con* 
f e r « t t c ¡ a de l a Paz. V i l l a , t r i u n f a n t e . 
B i c ó n s u l y a n q u i Ce S a l t i l l o . 
N Ü E V A Y O R K 2 1 . 
E l c ó n s u l e s p a ñ o l V e r a c r u a y e l 00-
anaiwiante de l "Ca r lo s V " h a n ce lebrado una 
« x t e n s a confe renc ia pa ra t r a t a r d e l V icecón-
s u l e s p a ñ o l e n Tampieo , Ti q u i e n los con&t i -
t u c i o n a l i s t a s h a n apresado, p o r negarse & 
« n t r e g a r l e s c i n c o m i l l o n e s de pesetas que le 
naxig ieron. 
C r é e s e que serfi env iado u n u l ü m a t u m a l 
Jefe d e los secuestradores, r e c l a m a n d o la 
i t o m e d i a t a l i b e r t a d d e l v i o e c ó n s u l . 
— E n N i á g a r a F a l l s se ha ce lebrado la 
p r i m e r a Conferenc ia de l a Paz, bajo l a p re -
e idencla de loa emba jadores b r a s i l e ñ o y ar-
larentino, a s i s t i endo & l a m i s m a los de l^ga-
'ydos y a n q u i s y l o s me j icanos . 
L o s diversos t epresen tan tes p r o n u n c i a r o n 
! Rfiiscursos en que se mani f l es ta e l buen deseo 
áajue á todos an ima. 
E n l o sucesivo s& c e l e b r a r á n dos sesiones 
m i a r í a s . 
— E n P a r o d ó n . e l gene ra l V i l l a , a l f ren te 
¿He 4.000 h o m b r e s h a d e r r o t a d o á 4,500 fe-
í»áeEales, c o g i é n d o l e s 1.000 p r i s ione ros . 
H u b o e n e l bando venc ido , dos generales 
¡ y 53 o f ic ia les m u e r t o s . 
• — N o obs tan te l a o r d e n d e l gene ra l H u e r -
:*a p a r a poner e n l i b e r t a d a l c ó n s u l y a n q u i 
•'¡de S a l t i l l o , nada h a v u e l t o á saberse de 
E l m i n i s t r o B r y a n d h a o r d e n a d o a l c ó n -
de M o n t e r r e y e n v í e emi sa r i o s á S a l t i l l o , 
¡ f i a ra que a v e r i g ü e n s i e f e c t i v a m e n t e e l dete-
n i d o f u é pues to e n l i b e r t a d . 
'.M I , » - 1 • — ^ B U Í 1 
A C E I T A 9 9 
S U M A R I O t > E L 1>L4 2 1 
-Eea l decre to dec la rando 
h c r b i l a d o á D . M a n u e l V l d a r t e y T a r a n c ó n , 
wnspec to r d e l Cuerpo de T e l é g r a f o s . 
Guer ras—Reales ó r d e n e s d i sponiendo se 
d e v u e l v a n á los indiAdduos que se menc io -
« a n las can t idades que se i n d i c a n , las cuales 
i n g r e s a r o n pa ra r e d u c i r e l t i e m p o de s ü ser-
v i c i o e n filas. 
Hac i enda .—Rea le s ó r d e n e s i e s o i v j « u u o 
i esped ien tes incoados en v i r t u d de i n s t a n -
cias s o l - l i t a n d o e x e n c i ó n d e l i m p u e s t o q á e 
; g r a v a l o s bienes de las personas j u r í d i c a s . 
— O t r a r e so lv i endo e l expediente p i o m o -
• v i d o e n v i r t u d de consu l t a de l a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a de M á l a g a sobre los p r o c e d i -
snientos que deben seguirse cuando se t r a t e 
«k. fincas ad jud icadas a l Es tado por d é b i t o s 
•de con t r i buc iones por laB o!VciaSe p r o v i n c i a -
les de H a c i e n d a é i n t e r p r e t a c i ó n de i a r t í c u l o 
129 de l a I n s t r u c c i ó n de 26 de A b r i l de 1900 . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l o r d e n d i spo-
n i e n d o se c las i f ique como de beneficencia 
¿ p a r t i c u l a r l a f u n d a c i ó n Escueta de San Jo-
s é i n s t i t u i d a e n Los Corra les , p r o v i n c i a de 
S a n t a n d e r . 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l . 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n gene ra l de lo Con-
sfeencioso de l E s t a d o . — R e s o l v i e n d o exped ien-
ites incoados e n v i r t u d de ins t anc ias s o l i c i -
stando e x e n c i ó n d e l i m p u e s t o que g r a v a los 
b i enes de las personas j u r í d i c a s . 
J u n t a Clas i f i cadora d e las Obl igac iones 
procedentes de U l t r a i m a r . — R e c t i f i c a n d o e l 
uegundo ape l l ido de l acreedor n ú m e r o 24 de 
l a r e l a c i ó n do c r é d i t o s n ú m e r o 8 . 6 5 1 , p u b l i -
^ d a en l a "Gaceta"' de l 10 de A b r i l de 
^ 9 1 3 . 
G o b e n i a c i ó n . — I n s p e c c i ó n gene ra l de Sa-
aaidad e x t e r i o r . — A n u n c i a n d o l a ex i s t enc i a 
4áe l a peste e n D a k a r ( S e n e g a m b i a - A f r i c a 
O c c i d e n t a l ) . 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n g e n e r a l de O b r a s 
p ú b l i c a s . — F e r r o c a r r i l e s . - — A u t o r i z a n d o á l a 
Soc iedad © o n c e s i o n a r l a d e l t r a n v í a de G r a -
n a d a á su e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l y á San-
t a f é , pa ra s u s t i t u i r e n e l m i s m o e l m o t o r 
«de vapo r po r e l e l é c t r i c o . 
Serv ic io c e n t r a l de Puer tos y F a r o s . — 
A u t o r i z a n d o á l a S o c i é t é A n o n y m e p o u r 
X . ' I m p o r t a t i o n des H u i l e s de Graissage pa-
r a i n s t a l a r en l a zona de l p u e r t o de Barce -
Üona un d e p ó s i t o de aceites m i n e r a l e s y m a -
t e r i a s l u b r i f i c a n t e s . 
L A R E l S T E l 
——o 
n g b B o a á f o 
J>erit!einiiento «le l a ea f enuedad . 
D A K A R 21. 
N i n g ú n caso de peste se ha r e g i s t r a d o e n 
1 « p o b l a c i ó n europea de es ta c a p i t a l . 
B n e l e l emen to i n d í g e n a , donde ú n i c a m e n -
t e t a n s ido reg is t rados l o s es t ragos de d i c h a 
^pWemta, v a decreciendo cons ide rab lemen te 
' l iasta el pun to que no se p roducen m á s q u é 
efis defunciones d i a r i a s . 
D e c l a r a r i ó n oficial. 
- _ B A K O U M . 
LA pe«t«. b u b ó n i c a h » sido o ü c l a l m e m o r»-
«*>»<M4<la ea eota p o b l a c i ó n . 
Cont inuando l a c a m p a ñ a de p ropaganda 
emprendida por la J u v e n t u d t radic ional i s ta 
m a d r i l e ñ a , ce lebróse ayer m a ñ a n a en el Co-
liseo I m p e r i a l u n m i t i n que c o n s t i t u y ó ua 
nuevo t r i u n f o pa ra sus organizadores. 
L a sala de l tea t ro v i ó s e i nvad ida de u n 
numeroso p ú b l i c o que o c u p ó todas las loca-
lidades, obl igando á muchos de sus asistentes 
^ permanecer en pie y aun á si tuarse en las 
puertas de en t rada y en los pasi l los. 
E n lugares preferentes v e í a n s e algunas d is-
t ingu idas damas. 
L a mesa presidencial o c u p ó l a el j e fe re-
g i o n a l de Cas t i l la la Nueva , e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r conde de Rodezno, á cuyas derecha é iz -
qu ie rda se sentaron el d i p u t a d o á Cortes po r 
Va lenc ia y e l o c u e n t í s i m o orador Sr . S i m ó y 
el Sr . H e r n a n d o L a r r a m e n d i , respectiva-
mente. 
Comenzado el acto, d i ó s e lec tura de la ad-
h e s i ó n enviada al acto p o r D . J u a n P é r o z 
N a j e r a , que f u é acogida con grandes ap lau-
sos. 
A c o n t i n u a c i ó n la presidencia c o n c e d i ó In 
pa l ab ra á los oradores. 
El Sr. Brü. 
E n uombí-e de J^u Tr inche ra , de Barcelona, 
saluda c a r i ñ o s a m e n t e á los corre l ig ionar ios de 
la J u v e n t u d m a d r i l e ñ a , a ñ a d i e n d o que su sa-
ludo «5 de paz, aunque los t radic ional is tas 
sean capaces de una g u e r r a s in cuar te l con-
t r a quienes agraviasen á la R e l i g i ó n y á l a 
Pa t r i a , {Aplausos.) 
Dice que ellos no a d m i t e n la t ransigencia, 
que no es o t r a cosa que la socorr ida f ó r m u -
la á que recur ren los acomodaticios y aprove-
chados. 
Y siendo a s í — a ñ a d e — , nosotros no pode-
mos p o r menos de condenar los pactos con 
los ca tó l i cos á base de concesiones d i n á s t i c a s . 
{Gratides aplausos.) 
Ei Sr. Hierro. 
Perteneo1 á la J u v e n t u d m a d r i l e ñ a , 
Ata-ca rudamente a l l ibera l i smo, exponien-
do los atentados contra l a l i be r t ad i n d i v i d u a l 
y de conciencia á que e l actual socialismo 
ar ras t ra a l elemento obrero . 
Pregunta s i líi jTa te rn idad que pred ica el 
socialismo e s t á en e l p u ñ a l asesino que es-
g r ime con t ra el hennanu, y respecto de la 
igua ldad dice que no hay que creer en ella, 
pues pa ra convencerse basta comparar á Pa-
blo Iglesias con el m á s modesto de sus par-
t ida r ios . ( O v a c i ó n . ) 
T e r m i n a cantando un h imno a l soldado es-
p a ñ o l que lucha en M e l i l l a , y que sabe dar 
su sangre y su v i d a en aras de Un sublime 
ideal, que es ia P a t r i a . {Graneles aplausos.) 
El Sr. Domínguez Arévalo. 
Comiei tóí t diciendo que en el acto que sé 
celebra, como en todos los organizados p o r 
la J u v e n t u d j ü i m i s t a , r e ina i a Verdad, y a que 
ellos no ob ran por intereses personales y bas-
tardos, puesto que no asp i ran á los cargos 
p ú b l i c o s n i ¡á l a o b t e n c i ó n de prebenda*. 
{Aplausos.) 
D i c e que ellos no son, como se ha p ropa -
lado, elementos negativos, pues const i tuyen el 
ú n i c o pa r t i do p o l í t i c o que ante el eclecticis-
mo l i be r a l opone a í i r m a e i o n e s ro tundas . 
Nosotros—exclama—queremos una M o n a r -
q u í a t r ad ic iona l i s t a que no es la absolutista 
de Fernando V I I n i la r e g a ü s t a de Carlos I I I , 
sino una M o n a r q u í a federa t iva , amp l i a , ins-
p i r ada y gobernada p o r la l i be r t ad . 
Queremos Gobiernos que no contesten ú las 
demandas de l a n a c i ó n con el v i e jo desplan-
te de L a g a r t i j o cuando s a l í a á la p laza , que 
d e c í a : Se h a r á lo que se pueda. 
Qneremos—termina diciendo—que el Poder 
legis lat ivo resida en unas Cortes verdadera-
mente representativas, como aquellas a n t i -
guas Cortes que c o n s t i t u í a n los tres brazos ó 
estamentos de la Nobleza, e l Clero y el esta-
do l lano . {Ovac ión p ro longada . ) 
El Sr. Larramendi. 
A l aparecer en la t r i b u n a p ú b l i c a el s eño r 
H e r n a n d o L a r r a m e n d i es acogido con una de-
l i r an t e o v a c i ó n que se p r o l o n g a mucho. 
Mani f ies ta que los aplausos que se le t r i -
bu ta j i en su significado quis iera un i r lo s á l a 
a f i rmac ión elocuentemente f o r m u l a d a p o r el 
Sr. D o m í n g u e z A r é v a l o de qne los ja imis tas 
i n s p i r a n sus c a m p a ñ a s en u n p u r o amor á 
l a ve rdad y al ideal , y a que, alejados de todo 
inferes personal y mezquino, só lo persiguen 
la p r o p í i g a m l a de sus ideas y el l l eva r el 
convencimiento al e s p í r i t u de sus eontrar ios 
pa ra ganar adeptos á la cansa que defienden. 
( Á p k n t s o s . ) 
¿ Q u é represen!amos r iosdi ros—pregunta— 
¡sino la t e r m i n a c i ó n de todo l o que hoy se I l a -
ma p o l í t i c a ? {GramUs aplausos.) 
Representamos el o rden , el bienestar de la 
Pa t r i a , la s u p r e s i ó n de loe pa r t idos p o l í t i c o s 
de cuya existencia somos enemigos, á d i fe -
rencia de ios d e m á s elementos que t o m a n su 
or igen del mismo p r i n c i p i o . 
Combate el e r r o r l i be r a l y la i n t e r v e n c i ó n 
de todos los hombres en l a p o l í t i c a , negando 
que todas l és ideas sean igualmente respe-
tables. 
¿ C ó m o van á serlo"? Cada hombre s ó l o en-
tiende de aquello á que dedica y consagra sn 
i a c t iv idad . 
Nosotros queremos que no todos los hom-
bres sean p o l í t i c o s ; somos enemigos de l a ca-
r r e r a po l í t i c a . Deseamos la d e s a p a r i c i ó n de 
los pa r t i dos , y la persona que nosotros e l evá -
remos a l gobierno, s e r á aquel la á la que i m -
p u t a r í a m o s el deber de saber, pues la elegi-
r í a m o s , no pa ra que, como t i r ano , nos azo-
tase con el l á t i g o , sino p a r a que nos s i rv ie ra , 
que el mando creemos que no es o t r a cosa 
I m á s que un modo ó f o r m a de servi r . {Ova-
I o ión. ) 
Defiende el sistema de s i n d i c a c i ó n p o r o f i -
cios, combatiendo el capi ta l i smo, cuya codi-
c ia hace imposible , hoy p o r hoy, la cons t i tu-
c ión do Sindicatos formados por patronos y 
obreros j u n t a m e n t í ' . 
De estos S i n d i c a t o s — a ñ a d e — q u e r e m o s que 
salga u n Consejo super ior de la p r o f e s i ó n , ó , 
m e j o r dicho, de cada p r o f e s i ó n , que l l e g a r í a 
hasta á admin i s t ra r j u s t i c i a , hasta á redac-
t a r las leyes que se relacionasen con cada p r o -
f e s i ó n . E n una palabra , queremos que cada 
oficio se gobierne á s í mismo, sin ingerencia 
de los d e m á s y sin la de los hombres p o l í t i -
cos. 
De este modo—exclama—en cnanto se i n -
f r ingiese el deber, la responsabi l idad s e r í a 
cosa c l a r í s i m a . { O c a c i ó n delirante.) 
Nosotros queremos o r g a n i z a c i ó n para l a l i -
j be r tad . {Aplausos.) 
H a b l a de la esclavitud, expl icando su o r i -
gen y diciendo que e n l a a n t i g ü e d a d t e n í a 
una r a z ó n e c o n ó m i c a y o t r a c iv i l i zadora , en 
v i r t u d de las cuales pud ie ron decir A r i s i ó t e -
lefe y otros filósofos qne la esclavitud era 
una c o n d i c i ó n del hombre. 
D e ü n e luego e l progreso, que no es odio y 
d e s t r u c c i ó n , como predica e l socialismo, a ñ a -
diendo que ellos, los t radic ional is tas , son los 
grandes ar t í f ices del progreso. ( G r t w * ^ 
iro ííwvTnenrTsrmos p S w » r o s o v a e i o o í v i o s con 
entusiasmo habla de l a Orden Terc i a r i a F r a n -
ciscana, expl icando su s ign i f i cac ión y pa ran -
gonando su e s p í r i t u con el que i n s p i r ó á la 
actual sociedad. 
Niega qye el t r ad ic iona l i smo es té en crisis. 
Se fe l i c / t a de l a r e a c c i ó n operada en la v i -
da social y p o l í t i c a de E s p a ñ a , diciendo que 
hoy las juventudes der ivan hacia las dere-
chas y haciendo resal tar que con l a d i fe ren-
cia de la persona del Sr. M a u r a el p a r t i d o 
maur i s ta viene á sostener el mismo p r o g r a m a 
y á representar las mismas ideas que el pa r -
t ido t radic ional is ta . (Grandes aplausos.) 
El Sr. Simó. 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o , y enmedio de a t ro-
nadores aplausos y v ivas á la V i r g e n de los 
Desamparados y á Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r , 
habla el d ipu tado p o r Va lenc ia Sr . S i m ó . 
No quiero hacer m á s que saludaros. M i pa-
labra no es necesaria en este acto, y y a me 
e x c u s é de h a b l á r ante la C o m i s i ó n organiza-
dora, que f u é á i n v i t a r m e . A d e m á s de que 
tampoco he ido á Barcelona, donde d e b í a 
hacer uso de la p a l a b r a hoy. 
Y o c r e o — a ñ a d e — q u e h a b é i s venido a q u í , 
no á o i r á un orador m á s , s ino á escuchar 
ideas, y como a q u í se han v e r t i d o tantas y 
tan luminosas, me l i m i t o á saludaros obede-
ciendo, no vuestros deseos (perdonadme) , sino 
las indicaciones del presidente, que es a q u í 
m i je fe . ( O v a & á n deUrante.) 
El conde de Rodezno. 
Hace el resumen de los discursos, dando 
las gracias á todos los que han in tervenido 
en el acto y declarando que es p a r t i d a r i o de 
la p e n e t r a c i ó n pac í f i ca de las ideas y del 
credo que el t r ad ic iona l i smo representa. 
Es to p o r a h o r a — a ñ a d e — , que pa ra m á s 
adelante, y s i preciso fuera , y o os recuerdo 
las palabras del i lus t re A p a r i s i G u i j a r r o : " E l 
qUe tenga fus i l , que lo gua rde ; el que no lo 
tenga, que lo compre . " {Grandes aplausos.) 
E l m i t i n , durante el que no o c u r r i ó el me-
nor incidente desagradable, t e r m i n ó minu tos 
d e s p u é s do l a una. 
clope-romanas y los restos del c irco romano. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n su v ia je de ins t ruc-
c ión , d e t e n i é n d o s e en Tortosa, p a r a v i s i t a r ei 
Observatorio de l E b r o . 
J) . B a s i l i o Pat-aiso. 
Z A R A Q O Z A 2 1 . 
H a sal ido p a r a B é l g i c a D . Bas i l io P a r a í s o . 
E n l a e s t a c i ó n f u é despedido p o r var io* 
correl igionarios . 
U n p l a n c o m e r c i a l . 
Z A R A G O Z A 2 1 . 
H a celebrado una i m p o r t a n t e r e u n i ó n la 
C á m a r a de Comercio de Zaragoza, acordan-
do que siendo tema de ac tua l idad el p rob le -
m a de Marruecos y p r i m o r d i a l el establecer 
un p l a n comercial y e c o n ó m i c o p a r a asegurar-
la conquista de aquel mercado pa ra l a p r o -
d u c c i ó n nacional , d i r i g i r s e á todas las C á m a -
ras comerciales de E s p a ñ a , especialmente á 
la de M a d r i d , p a r a que con urgencia de l i -
beren sobre si l a m i s i ó n de las C á m a r a s co-
merciales aconseja el silencio colectivo ó el 
deber de actuar con informes sobre este asun-
to , cuya finalidad debe ser esencialmente eco-
n ó m i c a . 
T O R O S Y T O R E R O S 
6.' [11D 
Ya !o d i j o Pepe M o r o s 
á uno que t r a f i c a e n cueros: 
Cuando hay to ros , no hay t o r e r o s ; 
cuando hay to re ros , n o hay t o ro s . 
i t a r á puiso ei aplauso del púbiicu v a 
\ te". ' ' 8*. 
E n cambio ahora , q u é diferencia, p 
torero de " a b o n o " , hay que llamarse SíaJp 
y ser m a l a g u e ñ o . ¡ U n a f r i o l e r a ! "^r i i 
¡ Y luego se que jan los empresarios l i 
in jus t ic ias de los aficionados! 
¡ Reperver tero , pues si no las oomfef 
¿ c ó m o i b a n á t ragarse ese í C ™ ^ ~ i . itran. 
B N L A F L O R I D A 
POR TELEGRAFO 
A V I L A 2 1 . 
l i s ia u m ñ a n a . á las once, l l e g ó l a I n f a n t a 
D o ñ a Fax, a c o r a p a ñ a d a de su h i j a , l a P r i n -
cesa D o ñ a P i l a r , de su dama y de su cape-
l l á n . 
E f l l a entrada de l a p o b l a c i ó n les espera-
ban las autoridades civiles, e c l e s i á s t i c a s y 
mil i tares , Comisiones de todos los Centros, 
los alumnos de la Academia , los exp lora -
dores, l a J u n t a del Centenario y numeroso 
p ú b l i c o . Les fueron entregados numerosos ra-
mos d<> flores, al descender del mto. 
ye d i r i g i e r o n á l a Ca tedra l , en donde fue-
r o n recibidas po r el Cabi ldo, l^a I n f a n t a o r ó 
ante el a l t a r mayor . 
A l m o r z a r o n en e l pa lac io de l a duquesa 
v i a d a de C r e s c e n í e s , con el m a r q u é s de Pe-
ñafuerfce. 
D e s p u é s recor r ie ron la p o b l a c i ó n en au-
t o m ó v i l y v i s i t a ron los conventos de l a M a -
dre y de l a E n c a r n a c i ó n . 
A las cua t ro y euaHo sal ieron con direc-
c ión á A l b a de Tormos y Salamanca. 
L ; i p o b l a c i ó n presenta un aspecto anima-
d í s i m o . 
E l n ú m e r o de peregrinos es considerable. 
(TRNTRO D E S I N D I C A T O S M U R E S 
m m m m m u m m 
Con la conferencia dada anteayer p o r el 
padre G c r a r d á p e t i c i ó n del Sindicato f e r r o -
v i a r i o de M a d r i d c o m e n z ó su v i d a p ú b l i c a el 
Centro de Sindicatos libi 'es, instalado en l a 
calle de J e s ú s y M a r í a . 
E l presidente del S ind ica to f e r r o v i a r i o h i -
zo l a px-esentác ión de l pudre Gera rd , y é s t e , 
.después , p r o n u n c i ó u n hermoso discurso acer-
ca de los "Pe l ig ros q u é se presentan en cí 
desarrollo de los Sindicatos c a t ó l i c o s l i b re s " . 
C o m b a t i ó las absurdas y perniciosas t e o r í a s 
de los economistas s in Dios , y puso de re l ie -
ve c u á n t o i m p o r t a c imenta r b i en los conoci-
mientos pa ra que l a in te l igenc ia a c o m p a ñ a 
a l elemento obrero y no sucumba el t r aba jo 
a r ro l l ado por l a doblez de redentores sofistas. 
P r o c l a m ó la excelencia de l a A s o c i a c i ó n , 
engendradora de fuerza, y expuso l a necesi-
dad de sindicarse, pe ro s i n salirse de las doc-
t r i n a s de Cr i s to , adoptando el lema de j u s -
t i c i a y paz, no aceptando j a m á s é s t a con me-
noscabo de a q u é l l a . 
M a n i f e s t ó que los Sindicatos l ibres no de-
ben nunca en t r a r en e l g r u p o de "an i a r i l l o s ' ' . 
y d i j o que las autoridades e c l e s i á s t i c a s es 
p ruden te no se en t rometan en los asuntos 
profesionales de los sindicados, á no ser que 
é s t o s les p i d a n su consejo, l i m i t á n d o s e en-
tonces á p rocura r lo que p iden , 6 sea ú n i c a -
mente aeomejar . 
Los f e r rov ia r ios y t oda l a eoneurrencia 
a p l a u d i o í ' o n e ñ i s i v a m e n t c a l i l u s t r e Domin ico . 
E i padre Gerard s a l i ó ayer tarde en el t o-
r reo de Gal ic ia para L a Corana , donde d a r á 
va r ias conferencias y p r e d i c a r á una N o v e n a : 
d e s p u é s i r á á Sant iago de G a l i c i a ; al l í pre-
d i c a r á l a Novena de l a T r i n i d a d , y desde 
aquella c iudad r e g r e s a r á á M a d r i d , perma-
neciendo a q u í unos d í a s . 
E S P A Ñ A / A L D Í A 
POR TELEGRAFO 
Rateros de ten idos . 
C E U T A 2 1 . 
H a n sido detenidos p o r el j e fe de Policía. , 
t res ladrones que i n t e n t a r o n r o b a r en la casa 
donde hab i ta d o ñ a E l i s a C r i v e l l . A uno da 
ellos ocupóso le u n estilete envenenado. 
I j iegada de n u vapor . 
C A D I Z 2 1 . 
A k una de la ta rde ha fondeado a i esto 
puer to , procedente de la Habana , el vapo r 
correo ' • 'Montevideo". 
Talegada del c a p i t á n gene ra l . 
B I L B A O 2 1 . 
E l c a p i t á n general ele l a r e g i ó n , m a r q u é s 
de V a l t i e r r a , ha hecho su ent rada ofiraal en 
esta capi ta l . 
T i n o de V i t o r i a en a u t o m ó v i l y a.l en t ra r 
en B i l b a o m o n t ó á caballo y r e v i s t ó las t r o -
pas idc l a g u a r n i c i ó n que estaban formadas 
desde la iglesia de San A n t o n i o A b a d , hasta 
l a plaza de A r r i a g a . 
D e s p u é s desf i laron todas las t ropas , i n c l u -
so los Carabineros, l a G u a r d i a c i v i l y las t o -
rales. 
A las trcr- r e c i b i ó en e l Gobierno m i l i t a r 
á los jefes y oficiales, marchando seguida-
mente á v i s i t a r los cuarteles. 
Se hospeda en el H o t e l I n g l a t e f t l y per-
m a n e c e r á a q u í hasta e l s á b a d o , que i r á á 
S a n t o ñ a . 
Loa ingen ie ros m i l i t a res. 
Z A R A G O Z A . 2 1 . 
Los a l u m n o » de l a Academia de I n g e n i e r c ¿ 
han vis i tado hoy los museos, la? m u r a l l a s eí-
L Q S premios» 
A y e r , como los anteriores d í a s , a c u d i ó á 
cote i n t e r e s a n t í s i m o certamen, organizado por 
l a A s o c i a c i ó n General de Ganaderos del Re i -
no, mucho y d i s t ingu ido p ú b l i c o , en t re el 
que recordamos haber v is to á los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de l a F r o n t e r a , A l v a r a d o , conde de 
Retamoso, b a r ó n de Velasen, Pa t ino , Z o r i t a , 
M a d u e ñ o , F lores Posada, S e d a ñ o , m a r q u é s 
de Oqueudo, Ro ja s ( D . J . ) , G a r r í g u e z , S á n -
chez V a l y otros. 
P o r l a tarde r e u n i ó s e ei Ju rado y a d j u d i -
có los siguientes p r e m i o s : 
G a n a d o vacuno . 
Can t idad de leche, con r e l a c i ó n a l peso. 
Raza holandesa .—Primer p remio , á l a vaca 
p rop iedad de D . T o m á s O r t i z . Segundo, á 
l a de D . J o s é S e t i é n . Tercero, á l a de los 
s e ñ o r e s Ru iz hermanos. M e n c i ó n honor í f i ca , 
á o t r a vaca del Sr . S e t i é n . 
Raza suiza.—Se declararon desiertos los 
premios . 
•Otras razas y mest izas .—Primer p remio , á 
la vaca de D . V i d a l S e t i é n . Segundo, á l a de 
D . Francisco S a n t a m a r í a . Tercero, á o t r a 
vaca de D . V i d a l S e t i é n . O t r o tercer p re -
mio , á l a de los s e ñ o r e s R u i z hermanos. 
Tro i ; menciones honor í f i c a s p a r a las vacas 
proventadas po r los Sres. S e t i é n . R u i z y 
B r ú . P r emio especial á una vaca de D . T o -
m á s O r t i z . 
Riqueza de la leche en tnateria grasa. 
Ganado h o l a n d é s . — P r i m o r p remio , á l a 
vaca de D . J o s é S e t i é n . Segundo, á o t r a vaca 
del mismo s e ñ o r . 
Suizo y otras razas .—Pr imer p remio , á la 
vaca de D . V i d a l S e t i é n . Segundo, á l a de 
los s e ñ o r e s R u i z hermanos. 
Ganado « a l m o . 
Can t idad de leche, y , en i g u a l d a d de can t i -
dad, m a y o r r iqueza en ma te r i d grasa. 
P r i m e r premio , a l lote de cabezas m u r c i a -
j ñ a s de D . J o s é Loren te . O t r o p r i m e r pre-
! m i ó , al lo te de cabezas serranas del Sr . Ra-
i m í r e z . Segundo, a l lo te de caberas serranas 
de D . Francisco G a r c í a . Menc iones h o n o r í -
ficas, á los Sres, D . .José S á n c h e z y D . R a -
m ó n Cervera. D i p l o m a e spwia l , á l a fifccnéíá 
Cen t ra l de A g r i c u l t u r a . 
L a n a r . " 
Raza c h u r r a . — P r i m e r p remio , á D . Ga-
b r i e l A lonso , de C h a m a r t í n de l a Rosa. Se-
S'imdo, á D . Pedro R a m í r e z , de M ó s t o l e s . 
P r i m e r a raemión. á D . L u i s Borrachero , de 
Vi r -á lva ro . Segundo í d e m , á d o ñ a E l o í s a de 
C ó r d o v a , de M a d r i d , y tercera í d e m , á don 
J o s é M é n d e z Baena, de Alcobendas. 
Raza manehoga,—'Primero y segundo pre-
mios, á D . J e s ú s C á n o v a s del Cast i l lo . O t r o 
segundo, á D . Gonzalo S á n c h e z de V a l , de 
Drieves. P r i m e r a m e n c i ó n , á l a cooperat iva 
' • 'Quese r í a Manehega" , de Infan tes . Segunda 
í d e m , á D . Francisco R o d r í g u e z S e d a ñ o , de 
V i l l a r r o b i e d o , y tercera , á d o ñ a E lena H e -
rreros , de V i l l a r r o b i e d o . 
Raza mer ina .—Premio ú n i c o , á los s e ñ o r e s 
h i j o s do D . J o s é Coste, de A l m o d ó v a r del 
Campo. 
Raza a l h e ñ a . — P r e m i o ú n i c o , á d o ñ a E l o í -
sa de C ó r d o v a , de M a d r i d . D i p l o m a especial 
de honor, á l a Escuela Cen t r a l de A g r i c u l -
t u r a , p o r e l con jun to de su i n s t a l a c i ó n . 
H o y , duran te todo el d í a , c o n t i n u a r á l a 
E x p o s i c i ó n , c l a u s u r á n d o s e al anochecer. 
Rei teramos nuestro entusiasta f e l i c i t a c i ó n 
á la A s o c i a c i ó n General de Ganaderos de l 
Re ino p o r e l é x i t o alcanzado con este con-
curso y po r l a l abor do cu l t u r a que cont inua-
mente viene real izando. 
matadoreito-abono? w '-a 
A y e r M a d r i d f u é . . . Vac iamadr id y gj. 
N i con el capote, n i con la unulfta «r*8***^ 
A y e r hubo toros Pero unos toros t e m a - hizo ^ á dereehas- A i U 
ditos, m u y bmn ^ ^ ¿ ^ ^ n ^ , bajos b ravo y noblej le m a n d ó un ^ ^ [ ^ ^ 
sado y o t ro corto ca id i l lo . A i sexto teSí? 
n ó u n p inchazo y o t ro estoconazn - o í ^ . p1' 
de agujas, bravos, suaves é inofensivos, como 1 
una c á l i d a y sencilla codorniz . . . . . , 
Con tales t o r o s - ¡ los toros i d é a l a p a t a , Como Rodo]fo Ma],ft fué ^ J f ^ -
buenos t o r e r o s ! — c r e e r á n ustedes que aj 'er respetable ^ . ^ ^ ^ *uo Por el 
ta rde a rmaron una r e v o l u c i ó n el i n d i o Gao-j ¡ Q u é l á s t i m a ' 
na, el vallecano M a l l a y el m a l a g u e ñ o M a - 1 ^ si lbidos acUSabau Uüa 
<lr]<1! . , e ión del p ú b l i c o . E n vez de s i lbar k u ^ 
—Pues casi e s t á n ustedes en lo c ier to , por- &es,ixos se les d e b i ó ex ig i r que can+lv * 
ciue no f a l t ó el canto de un d u r o p a r a que no pulga H u b i e r a sido m á s insto Y rSf ? U 
se a rmara en la Plaza una formidable revo-
luc ión . 
A h o r a que a s í como hay diestros y sinies-
t ros , hay r e v o l u c i ó n de revoluciones. Y la de 
ayer, s i l lega á estallar, y estuvo en un t r i s , 
era de las que no de j an una " c o l e t a " n i pa -
r a un recuerdo de admi rador c a r i ñ o s o . 
— ¡ Q u é co r r i da de toros m á s supe r io r ! 
¡ Y q u é to re r i tos de mis pecados! 
t i d o . maS 
Paco M a d r i d vuelve, en l a renovación A 
abono, a ser " t o r e r o de abono", 
i Este diestro en e l g rupo A ! 
¡ Y pensar que L a g a r t i j o y Frascuelo . 
M a z z a n t i m y G u e r n t a t a rda ron tanto { [ 2 
I po en l o g r a r eso de ser "gen t e " en <?1 
| ¡ S i s e r í a n p r i m o s ! 
J A C A B A M O S , . 
¿ D e que presumen usetedes. almas miaB. dicieudo que . - . ^ v va m u v hien 
¿ D e « p « a o s ? ¡ P u e s ganan l a flor n a t u r a l en e01TÍda8 de toros t an bravos e0rao los 
cualquier cer tamen! y los mismos s e ñ o r i t o s de l a sexta de abono 
¡ B I B X , D O N F E L I P E : ¡el marasmen á la v inagre ta y el t r iunfo M 
Gracias á este concienzudo ganadero ST-Ímf ^ pue r t a s ! 
v i l l a n o v imos mucho y bueno en l a sexta de • a ( e copas . 
J ) 0 \ S I L V E m o 
R E N O V A C I O N D E A B O N O 
Se abre u n abono á cinco corridas de toro-
que se c e l e b r a r á n los domingos y días fea'' 
vos que opor tunamente se i r á n dando á J 
nocer. 
este desesperante abono. 
Los seis toras — ¡ l o s seis! — fueron , como 
digo anter iormente , bravos y nobles y Cbmo 
hechos de encargo pa ra que los toreros se l u -
cieran de lo l i m l o . 
S i s e r í a n bravos los toros de Pablo Rome-
ro , que, á pesar de l a in fame l i d i a que se les 
d i ó , no hubo n i uno só lo que vo lv ie ra la cara 
a l castigo. 
lEn el p r i m e r tercio ar remet ieron p ron to 
y valientemente, admi t iendo con poder y co-
d ic ia los lanzazos de los hombres de l casto-
r e ñ o , que ahora no " p i c a n " toros. L o que ha-
cen es asesinarlos. 
H u b o picador que m e t i ó 
los bravos an imal i tos dos 
aun as í s e r í a n los c o r n ú p e t o s b ravos ! 
E n cada una de dichas corridas se Udi* 
r á n seis to ros de una de. las siguientes sa! 
n a d e r í a s : ^ 
Herederos de D . Vicen te M a r t í n e z , e x & t a 
t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s del Sa l t i l lo , eífieléfití 
simo Sr. D . Edua rdo M i u r a , d o ñ a Celsa "Fon¿ 
frede, v i u d a de Concha y S ie r ra ; Heredero» 
i . " i ¿*jn « J« ^e Esteban H e r n á n d e z , excelpntkim^ „ 
t í o en las cost.llas de ñ o r ¿ de J o s é p T e T ^ 
* varas de pa o. A Blanco, D . E d u a r d o Olea, D . G r a r i i Z v í 
i i e g u í a  i  t  r s ! A n r i m i r o P é r e z T u b p r n p m T.utfullano y don 
- M u y bien , D o n Fe l i pe de Pablo Romero 1 I t Z l ^ Z l D ^ W , * " 
Eso se l l ama presentar una g ran co rnea ^ ^ f ^ M 
de t0VüS- • . „ ' de de Trespalacios (hov D M a t í a s Rá^li 
S i los an imal i tos l id iados ayer l legan a caer\CfíhMsi)_ P*xt̂ t¿^ L T ^ J ^ } 
manos de Josel i to y de Belmonte , sabinos 
roncos sle la Plaza, de t an to g r i t a r o lés y bra-
vos. 
¡ J o s e l i t o M a r a v i l l a y J u a n el U n i c o ! 
— ¿ P o r q u é no h a b r á reservado l a empre-
sa p a r a vosotros los bravos toros de ayer? 
— ' ¡ Q u e g ran tarde h u b i é r a m o s pasado! 
i Mecachis! 
•LOS " B S P A S " 
— ¿ U s t e d e s c o n o c e r á n seguramente esos a l -
macenes que hay en las grandes^ capitales, 
donde e n t r a u s t e i desnudo y sale á l a media 
hora completamente vestido? 
R o p a in t e r i o r y exter ior , calzado, som-
breros y alhajas t iene usted en esos estable-
cimientos. E l comprador que en t r aben uno 
de esos almacenes, no t iene po r q u é moles-
tarse en buscar d ó n d e compra r lo que nece-
sito. A l l í hay de todo. 
Y , s in embargo. . . Sin embargo, s i quiere 
usted i r bien calzado, apenas sale de uno 
de esos almacenes tiene que d i r ig i r se á una 
z a p a t e r í a . Y si quiere usted i r bien vestido, 
t iene que .buscar inmediatamente una sas-
t r e r í a . 
U n a cosa parecida á la de esos almacenes 
ocurre con Gaona. 
E l i n d i o sabe torear , bander i l lear y mata r . 
Pero s i usted quiere ver torear ó bander i -
l l ea r ó matar un toro de f o r m a i r r ep rocha-
ble, no v a y a usted a l a Plaza cuando toree 
R o d o l f o . Porque no lo v e r á . 
Y es una l á s t i m a , po rque el í n e j i e a n o 
! r e ú n e condiciones p a r a ser una g ran figura 
en e l toreo, Pero esa m a l d i t a a p a t í a no le 
de ja . 
A y e r estuvo el bueno de Rodo l fo desdicha-
d í s i m o . A sus dos toros, bravos y nobles, les 
t o r e ó distanciado y m o v i d í s i m o , sin dejarles 
l l egar n i aguantarles una sola vez. Dos fae-
¡ faenas p rop ias del E n a g ü i t a s . 
M a t ó al p r i m e r to ro de media estocada 
I m a l a ; un pinchazo m u y hondo ; med ia de-
l an te ra y u n descabello á l a segunda. Escu -
c h ó una bronca y dos avisos. 
A l cuar to t o r o le d i ó pasaporte mediante 
u n sartenazo a t r a v e s a d í s i m o . 
E n banderi l las , regular . 
Ese f u é ayer el s ú b d i t o de Huer tas . V i l l a 
ó Carranza. 
Ci to los tres generales mejicanos p o r no 
saber cuá l de ellos t iene las s i m p a t í a s de 
Rodo l fo . Probablemente no s e r á n inguno . 
EN AFRICA 
POR TBLEGEATO 
D E M E L L L L A 
L na e x c u r s i ó n . Un. i ncend io . 
M E L I L L A 2 1 . 
M a ñ a n a e x e u r s i o n a r á n t res co lumnas por 
las p r o x i m i d a d e s d e las nuevas posiciones. 
H o y ha sa l ido p a r a é s t a s una b a t e r í a m a n -
dada por e l t e n i e n t e Sr. V á z q u e z . 
— E n N a d o r se h a n incend iado 500 pacas 
de paja . 
D E C E U T A 
E l co r reo de A lgec i r a s . 
C E U T A 2 1 . 
Se- dice que m a ñ a n a no l l e g a r á e l c o r r e o 
de A l g e c i r a s , po r haberse u n i d o sus t r i p u -
l a n t e s á l o s hue lgu i s t a s . 
E n este caso, s e r á n su s t i t u idos por per -
sonal de l a A r m a d a . 
N O T I C I A S O F I C I A L / B S 
V e MeUUa. 
T e l e g r a f í a el c o m a n d a n t e gene ra l m a -
n i f e s t a n d o que c o n t i n ú a la m á s abso lu t a 
t r a n q u i l i d a d en t o d o e l t e r r i t o r i o y p o s i -
c iones ocupadas. 
A ñ a d e que sus impres iones son cada 
vez m á s o p t i m i s t a s , y que los t r e s he r idos 
d e l E j é r c i t o que tuv imos- , i n c l u i d o el co-
m a n d a n t e R i q u e l m e , y los c inco i n d í g e n a s , 
m e j o r a n n o t a b l e m e n t e . De estos ú l t i m o s s ó l o 
dos e s t á n g raves ; pe ro dan grandes esperan-
zas de que se sa lven . A y e r los v i s i t ó e l ge-
n e r a l Jo rdana , s o c o n r i é n d o k j s y e n c o n t r á n -
dolos m u y an imosos . 
D e T e t u á n . 
E l comandan te eu j e fe d i c e que las 
fuerzas de l t a b o r de T e t u á n que ocupan la 
o r i l l a derecha de l r í o M a r t í n s o s t u v i e r o n 
ayer un t i r o t e o c o n l o s m o r o s , r e s u l t a n d o 
h e r i d o u n cabo i n d í g e n a de d i c h o t a b o r . 
De L/arache. 
Dice e l comandaaite gene ra l que ayer fue-
r o n t i r o t e a d a s las posic iones ex t remas , s i n 
que ocu r r i e se novedad a lguna . 
De Couta . 
i No ocujrre novedasl a l g u n a e n d icha plaza 
!y posiciones d«? el la- .dependientes . 
Cobaleda), e x c e l e n t í s i m o s eño r mamn/W / en manos de_Josehto y de Beimonte , salimos ^ y D ^ G a r e ^ 
A r r i b a s . 
E n dichas corr idas a l t e r n a r á n los diestros 
que á c o n t i n u a c i ó n se mencionan: 
J o a q u í n N a v a r r o . Q u i n i t o ; Vicente Pastor 
Rafae l G ó m e z , G a l l o ; C á s t o r Iba r r a , C o c ¿ 
r i t o ; A n t o n i o Bo to . R e g a t e r í n ; Manuel MP-
Jias, B i e n v e n i d a ; Francisco M a r t í n Vázquez. 
Rodo l fo Gaona, Francisco M a d r i d , José Gó-
mez, G a l l i t o , y J u a n Belmente. 
M a n u e l Torres, B o m b i t a ; Rufino San V j . 
eeute. C h i q u i t o de B e g o ñ a ; An ton io Pazos, 
A g u s t í n G a r c í a M a l l a , Juan Cecilio, Punte-
r e t ; S e r a f í n V i g i ó l a , T o r q u i t o ; Francisco Po-
sada y J o s é G á r a t e , L i m e ñ o . 
S e r á n corridas de abono aquellas en que 
tomen pa r t e dos de los once matadores pp. 
meramente nombrados. 
Igua lmen te s e r á n corridas de abono aqufr 
l ias en que tomen p a i t e dos de los diestro* 
refer idos y uno de los ooho ú l t imos . 
L a p r i m e r a cor r ida de este abono se eele-
b r a r á el d í a 3 1 del c o n i e n t e . 
L A C O B R I D A D E L A PRENSA 
Con u n g r a n cartel se anuncia la corrida & 
la Prensa. 
Se v e r i f i c a r á el 30 de l actual , fiesta, de vSaa 
Fernando , y el p rog rama es el siguiente: 
Cua t ro toros ,de M i u r a y cuatro de Pablo Ro-
mero, estoqueados por Vicen te Pastor, los her-
manos Gal lo y el " f e n ó m e n o " Belmonte. 
A u n q u e no es necesario hacer el elogio de 
tales toreros y t a n acreditadas ganader ías , bue-
no s e r á decir que, t a n t o l a de M i u r a como la 
de Pab lo Romero , t ienen preparadas hace un 
a ñ o las reses p a r a esta corr ida , y , tanto en 
como en o t r a , se ha ten ido en cuenta, para !« 
e lecc ión de los toros , la impor t anc i a de la fiest» 
y las just i f icadas exigencias del púb l i co de Ma-
driiá. 
L a Plaaa o s t e n t a r á una deco rac ión vistos», 
sencil la y e s p l é n d i d a , consistente en mía estu-
penda colecc ión de v a l i o s í s i m o s mantones 
M a n i l a , con que a d o r n a r á los palcos el acre-
d i tado i n d u s t r i a l de la calle de Calatrava, nú-
mero 9. D . Ped ro J i m é n e z . 
E n el d o m i c i l i o de la A s o c i a c i ó n ha comenzado 
l a l l u v i a -de pedidos del abono. Los d ía? 24,25 y 
27, a l renovar su abono, p o d r á n los geñore? 
abonados r e t i r a r sus localidades pa ra esta co-
r r i d a ex t r ao rd ina r i a . 
E l 28 se s e r v i r á n en l a A s o c i a c i ó n , San Mar-
eos, 44, los pedidos hechos con anterioridad. 
E l 29, en el mismo loca l , se a b r i r á el despa-
cho a l p ú b l i c o . 
Y s i , lo que no es probable, quedasen sobran-
tes algunos bi l letes, se p o n d r á n á la venta W 
los desnachos de la empresa el día 30. feeha de 
l a corr ida . 
S i a lguna vez pasan p o r l a acera izquier-
da de l a calle de Sev i l l a y oyen decir á los 
afieionadil los que por a l l í p u l u l a n : " ¡ A l l í 
viene M a l l a ! " , no se asusten ustedes. 
E l t a l M a l l a n i es un b ó l i d o n i n i n g ú n 
o t ro f e n ó m e n o a t m o s f é r i c o . Es , po r el con-
t r a r i o , u n muchachote al to, recio, guapote y 
s i m p á t i c o , y s i n m á s m a l a idea que l a de 
querer ser torero . 
Re tana abusa de este muchacho, d á n d o l e 
corr idas en M a d r i d s iempre que hay necesi-
dad de salvar la t a q u i l l a . Conviene adve r t i r 
que en las corr idas de abono no se devuelve 
á los abonados l a " p a s t a " si se sus t i tuye 
u n to re ro po r o t ro . 
Bueno, pues este D. A g u s t í n G a r c í a , Ma-
lla, f u é ú L i m a , t o r e ó un p o r c i ó n de corr ida? , 
y r e g r e s ó á E s p a ñ a con el t í t u l o de " h é r o e 
t a u r i n o l i r a e i W , una ' ' m e d a l l a de h o n o r " y 
las ore jas de todos los toros que se l i d i a r o n , 
j lo mismo los que fue ron estoqueados p o r él 
que los que lo fueron p o r sus c o m p a ñ e r o s . 
L é a n s e los cables de L i m a que este i n v i e r n o 
p u b l i c ó a lguna Prensa. 
M a l l a e s t á en M a d r i d , aunque algunos to -
d a v í a crean l o con t r a r io . A y e r le v imos en la 
sexta de abono y nos r e í m o s mucho. Tiene 
• ' á n g e l " y " g r a c i a " . Buenas tardes, don 
A g u s t í n . 
Su labor eon los bravos toros de ayer f u é : 
U n a faena i n t e r m i n a b l e y una estocada 
c a í d a y atravesada en el segando t o r o . Y 
ot ra faena l a r g u i t a , un pinchazo y dos esto-
cadas de t r a v e s í a en el q u i n t o . 
E n los dos toros f u é cogido. U n o le em-
p u n t ó p o r la r e g i ó n g l ú t e a ; o t ro p o r el 
pecho. A f o r t u n a d a m e n t e , sólo r e s u l t ó el va -
Hecano con unos varetazos s in i m p o r t a n c i a . 
B a n d e r i l l e ó al cambio con fo r tuna , puesto 
que n o c a s t i g ó el t o r o su ignorancia , y dió 
u n cambio de rod i l l as , teniendo que t u m b a r -
se en el suelo y arroparse eon el capote, co-
mo si estuviera en l a Cívma y se a b i i g a r a con 
una man ta . 
Es te D . A g u s t í n , que n i s iquiera es B l á z -
quez, vuelve á figurar en la r e n o v a c i ó n de 
abono. E s t á é n el g r u p i t o B . ¡ Otra b r o m i t a 
del m a l intencionado R c t a n a ! 
T)on A g u s t í n : ¡ Q u e no kúijfa novedad! 
• 
Los t iempos • í c a i u b e a n " . 
Y s i no, fíjense en el siguiente de ta l le : 
1 ¿ Q u é se necesitaba antes pa ra ser torero < per iur . (Ovación .V 
de abono? Dos o tres f r io le ras . L l e v a r u n o s : T o r q u i t o hizo una faena de muleta ^ f * " 
¡ a n o s de matador • pa ra las sal idas- , c o n q u i s - i r i o r en su p r imero . (Grandes a p l w w » . ) L * 
EN PROVINCIAS 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f i c o 
E N B A R C E L O N A . 
Pas tor , Gal lo , P u n t e r e t y Torqui to -
E n la Plaza del S p o r t se ha dado l a «to1* 
da de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa-
Pastor l a n c e ó á su p r i m e r o perdiendo t*-
n e n o . Con l a mule ta h izo una faena p ^ ' 
da . po r no i g u a l a r el bicho. D i ó u n pincbao'' 
o t r o y media baja. 
A l qu in to l o t o r e ó m o v i d o . Con e l trapo rt^ 
j o p a s ó val iente y p i n c h ó m a l ; o t ro piucha^ 
saliendo t rompicado y una corta baja y de-
lantera . (Pi tos .) 
Gallo v e r o n i q u e ó al segando ar t í s t icamer-
te. M u l e t e ó luego m u y bien, siendo ovacio-
nadfeimo, y d i ó un pinchazo y media ééw' 
cada super ior . (Palmas.) 
A l sexto l o t o r e ó p o r v e r ó n i c a s y navarCB* 
( O v a c i ó n . ) Con l a m u l e t a hizo una faena pr3-
ciosa, dando pa/ses de mol inete , do rodillas ? 
de pecho. ( O v a c i ó n . ) A c a b ó con e l bicho # 
media estocada super ior . ( O v a c i ó n y 0 I ^ I , l • ' 
GRAVE COGIDA DE PUNTERET 
Punte re t t o r e ó á su p r i m e r o p o r v e r ó i u ^ 
y navarras , siendo aplaudido . A l terun1^' 
con u n a l a r g a a fa ro lada , le a l c a n z ó e ^ * * j | 
v o l t e á n d o l e aparatosamente y p ísó teáüww 
E n brazos de los monos f u é couducádo a 
e n f e r m e r í a , donde le aprec iaron una corna^'' 
en la cara i n t e r n a de l mus lo derecho, de ^ 
ee c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d y seis d e anckurí'* 
con d e s t r u c c i ó n de l m ú s c u l o abductor : un p11^ 
tazo e n e l m i s m o mus lo , u n varetazo ea 
nuca y m a g u l l a m i e n t o general. 
Pastor, en s u b s t i t u c i ó n de Punteret , 
t e ó movido, y desde lejos p i n c h ó mal;- otJ", 
pinchazo h u y e n d o : o t r o , o t ro , o t ro y 
cou u n bajonazo á paso de banderillas- . 
A l s é p t i m o le p a s ó cou l a izquierda y J 
[ un pinchazo. O t r o bueno v una estocaba Ml ' 
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ir.o el t o ro der ro taba a l to , es her ido eu u i i d 
ocia al rematar n n pase. D i o u n pinchazo bne-
,,0 v i fespués media estocada supenor . (Ova-
Ü ú l t i m o l o e n c o n t r ó d i n e u p a r a torear-
le de mu le t a ; no obstante el nmoliacl io estu-
vo m u y valiente, dando a lgmsjs pases supe-
riores. Ckwi el sable d i o un p inchazo bueno; 
o t ro hondo, o t r o q u e d á n d o s e e l t o ro , y una 
estocada corta , buena. (Gran-ies aplausos.) 
I r r i t a , S a l e n J I y F r e g I I . 
B A i í r C E L O N A 2 1 . 
I E n la Plaza de latí A r e n a s se lidiiS una no-
y i l l a d a de Tovar . 
L a i i t a , d e s p u é s de torear de capa á su p r i -
mero, le pone tres pares de banderi l las regu-
l á r o n l o s . M u l e t e ó d e s p u é s sin luc imien to , 
• p a r a dar una estocada c a í d a : u n pinchazo y 
?dos intentos de descabello. 
A su secundo le t o r e ó va l ien te y le d i ó 
^anaerte de una c a í d a y media r egu la r . 
Sa ler i I I t o r e ó de mule t a con excesivo mo-
• • ju i i en to , acabando con el segundo de l a t a r -
• á e . mediante dos estocadas bajas y u n i n t e n -
to de descabello. 
A l q u i n t o l o p a s ó eon l a mule ta mediana-
mente. E n t r ó á m a t a r y d i ó una g r a n esto-
n i a . (Ovac ión . ) 
E r e g I I , q u é no ha cesado de o i r aplausos 
5iaciendo quites en ios toros anteriores, t o r e ó 
i a l que s a l i ó en tercer l uga r de u n a manera 
; estupenda y emocionante. ( O v a c i ó n enorme.) 
i Con la flámula rea l iza una faena v a l e n t í -
í s í m a , dando pases m a g n í ü c o s , que e l p ú b l i c o 
[.coreó con oles; e n t r ó á m a t a r . m u y val iente , 
fidando u n gi-an v o l a p i é . (Ovac ión . ) 
D e s p u é s p a s ó á l a e n f e r m e r í a á curarse 
u n a her ida en l a mano izquie rda , que se p r o -
ídu jo con el estoque. 
L a r i t a , e n ' s u b s t i t u c i ó n del mejicano, aca-
b ó ( o n e l ú l t i m o de l a taflde, de una estocada 
t rasera y u n descabello. 
P l aza de T o r o s p a r a 40.OO0 personas. 
B A R C E L O N A 2 1 . 
L a empresa p r o p i e t a r i a de l a P laza d é Toros 
l l a m a d a de l Spor t , recientemente inaugurada , 
iha resuelto real izar , e n cuanto t e rmine esta 
temporada, el proyecto que y a t u v o en u n p r i n -
c i p i ó , y que no p u d o l l eva r á cabo p o r apre-
mios del t i e m p o : el de que l a Plaza de Toros 
tenga cabida p a r a 35 ó 40.000 espectadores. 
Las obras se r e a l i z a r á n con g r a n celeridad, 
pues las planos y cuantos estudios son necesa-
r ios e s t á n y a hechos. 
E s t a g r a n Plaza de Toros t e n d r á casi -doble 
cabida que las mayores construidas actualmen-
te , y s e r á en l a que s é celebren las -g randés fies-
tas t aur inas de Barcelona, pues s e g u r a r ü e n t e 
el p ú b l i c o l a f a v o r e c e r á con su p r e d i l e c c i ó n , so-
b re todo, .porque los bil letes s e r á n mucho m á s 
baratos que en n i n g u n a o t ra . 
E n t r e los aficionados á t o i os ha causado g r a n 
p a t i s f a e c i ó n l a no t i c ia de que m u y en breve ten-
d r á Barce lona l a mayor p laza de toros que exis-
\ e en E s p a ñ a , construida, a d e m á s , con todos los 
« d e l a n t o s de l a moderna a rqui tec tura , y s i tua-
da en uno de los mejores si t ios de esta hermosa 
p o b l a c i ó n . 
E N O V I E D O 
Granito y Posada. 
O V I E D O 2 1 . 
Los toros de U r c o l a cumpl ie ron . 
Ga l l i t o , á su p r i m e r o , lo t o r e ó de m u l e t a 
de una manera colosal, dando pases de roci i -
l ias y de mohnete. E l p ú b l i c o c o r e ó l a faena 
eon oles. A t i z ó ana estocada baja, que ma-
t ó . (Palmas.) 
A l tercero lo m u l e t e ó superiormente , aca-
bando con el bieho de media estocada buena. 
(Ovac ión . ) 
E n eí qruiiro hizo una faena pesada,, sien-
do desarmado y t e rminando de una estocacia 
baja. 
Podada v e r o n i q u e ó á su p r i m e r o m u y b ien . 
Cor) la mu le t a hizo una labor vistosa. D i ó dos 
¡jáíffiSházós y una estocada aguantando. ( P a l -
mas.) 
A su segundo, cuar to de l a ta rde , l e d i ó pa-
so,-; de rod i l l a s , de pecho y de mol ine te , y 
a c a b ó con ¡media super io r y u n descabello. 
A l ú l t i m o lo t r a s t e ó con brevedad, p a r a 
^ n a estocada con t ra r ia , u n piuehazo y un. 
descabello. (Palmas.) 
E N M U R C I A 
N a v a r r o , A l c a l a r e ñ o y G a v i r a . 
X a v a r r o h izo una bonit-a faena de mule ta 
eu su p r i m e r o , al que d i ó muerte de u n p i n -
chazo y media estocada buena. 
A su segundo l o e n v i ó a l desolladero do 
una g r a n estocada. (Ovac ión . ) 
A l c a l a r e ñ o t o r e ó de mule ta aceptablemen-
te, y a c a b ó eon l a v i d a del segundo bicho 
mediante un pinchazo y una estocada delan-
te ra . (Pahuas.) 
A l qu in to le d i ó muer te de una estocada su-
p e r i o r . (Palmas.) 
G a v i r a p a s ó de mule t a á su p r i m e r nov i l l o 
super iormente . E n t r a n d o nnuy b i en a g a r r ó u n 
v o l a p i é m a g n í f i c o . ( O v a c i ó n . ) 
A l ú l t i m o le t r a s t e ó desde cerca y val iento . 
P i mdió una vez y r e p i t i ó con media estocada 
b u e n í s i m a . (Muchas palmas.) 
P O L Í T I C A 
Ix>s l i be ra l e s . 
Parece ser que algunas personalidades de 
las m á s salientes del p a r t i d o l ibera l discre-
pau sobre los asuuto* relacionados con M a -
rruecos. 
E l 6 r . V i l l auueva , que pensaba i n t e rven i r 
cu l a d i s cus ión de la enmienda presentada 
I por^ el h i jo de M a u r a , no se ha decidido to -
i d a v í a á hacerlo, p o r temor de indisponerse 
| con el conde de R o m á n o u e s . 
j De todos modos, lo m á s probable es que el 
1 conocido ex presidente del Congreso se de-
| t e rmine á hablar, salvando esos e s c r ú p u l o s , 
i pues de no hacerlo, p o n d r í a en grave riesgo 
j su independencia, y con su independencia, el 
profes ional c r é d i t o p o l í t i c o . 
Es o p i n i ó n general que un hombre de l a 
competencia del Sr, V i l l a u u e v a sobre los 
asuntos de Marruecos, no puede abstenerse 
de i n t e rven i r en el debate planteado. 
Oradores p o r i n t e r v e n i r . 
F a l t a n a ú n p o r i n t e r v e n i r en el debate so-
bre la guerra , los íSres. M a u r a , S e ñ a n t e , I g l e -
sias, M e l l a , L e r r o u x y Leopoldo Romeo. 
B l j e fe de los radicales, Sr . L e r r o u x . que 
hace unos d í a s m a n i f e s t ó á los periodistas 
que no s a b í a s i i n t e r v e n d r í a ó no, se ha de-
c id ido p o r lo p r i m e r o , y h a b l a r á el s á b a d o , 
d e s p u é s del Sr. M a u r a . 
Pablo Iglesias y S e ñ a n t e h a b l a r á n esta 
(arde, s í queda t i empo , d e s p u é s de la r e c t i -
l icación del Sr. R o d é s . 
E l lunes, probablemente, i n t e r v e n d r á el 
Sr . V á z q u e z de M e l l a . 
•Se d a r á t é r m i n o á la d i s cus ión de l a en-
mienda del conde d é l a M o r i e r a , el martes ó 
el m i é r c o l e s de l a semana entrante. 
Después c o m e n z a r á el debate p o l í t i c o . 
D i n e r o pa ra G a l d ó s . 
E l Congreso con t r ibuye á l a s u s c r i p c i ó n 
abier ta á favor de P é r e z G a l d ó s con la can-
t i d a d de 5.000 pesetas. 
L a J u n t a c e n t r a l del Censo. 
A y e r tarde, á las cinco y media, se r e u n i ó 
l a J u n t a central del Censo en su despacho 
del Congreso. 
A s i s t i e r o n los Sres. Aldecoa , Conde \r L u -
que, A z c á r a t e y M a r t í n S á n c h e z . T r a t a r o n 
de asuntos relacionados eon las presentes 
elecciones parciales de d iputados á Cortes. 
A V A I i B N C I A 
K l Sr. Castell , d i rec tor de A g r i c u l t u r a , 
s a l d r á el 23 p a r a Valenc ia , con objeto de 
p re s id i r l a clausura del Congreso de arroce-
ros que se celebra en la ac tual idad en l a c i -
l ü d a cap i t a l levant ina , 
LÍA SALUD DEL PRESIDENTE 
E l Sr . D a t o p e r m a n e c i ó ayer en su d o m i -
c i l io , aunque m u y mejorado. 
A b r i g a b a el p r o p ó s i t o de asist ir hoy á l a 
ses ión de la tarde en el Congreso. 
POR TELEGRAFO 
DE Z A R A G O Z A 
Ossorio y Ga l l a rdo . 
Z A R A G O Z A 2 1 . 22,15. 
H a l legadu el Sr . Ossorio y Gal lardo , que 
viene pa ra hacer una vis i ta á varios pueblos 
de su d i s t r i t o . 
EL CONGRESO DE LA PROPIEDAD 
RELIGIOSAS NO TI CÍA S 
-o-
POR TEUSGRAFO 
B A R C E L O N A 2 1 . 
Siguen c e l e b r á n d o s e festejos en honor de 
los congresistas de la Prop iedad . 
B n las sesiones celebradas se acordaron 
diferentes conclusiones. U n a de é s t a s es que 
e l cont ra to de a lqu i le r s i r v a pa ra fijar el 
p roduc to í n t e g r o de u n edificio. 
O t r a de las conclusiones aprobadas es que 
las C á n i a r a s de la Propiedad tengan derecho 
á nombra r u n senador. 
A c o r d ó s e conseguir que los presupuestos 
munic ipa les es tén aprobados po r los respec-
t ivos A y u n t a m i e n t o s todos los a ñ o s antes fV-l 
15 de Septiembre. 
D í a 22 . Vie rnes .—Santos T i m o t e o , Faus-
I t i n o , Casto y E m i l i o , m á r t i r e s ; Santas E l e -
| na y J u l i a , v í r g e n e s ; Santa Q u i t e r i a , v i r g e n 
| y m á r t i r , y Santa R i t a de Casia, v i u d a . — L a 
Misa y Oficio d i v i n o son de la Octava de 
San I s i d r o L a b r a d o r , con r i t o doble mayor 
1 y co lo r b lanco. 
• 
Religiosas de Santa Isabel ( C u a r e n t a H o -
r a s ) . — A las diez, Misa cantada con s e r m ó n , 
á cargo de D . C á n d i d o Manzanos. A las seis 
sigue la Novena á Santa R i t a ; p red ica el 
P. Wenceslao, C a r m e l i t a . 
C a r m e n . — A las d i c / , J u n c i ó n á Santa 
R i t a , p red icando D . A d r i á n Manzanedo ; á 
las seis pred ica D . J o s é S u á r e z F a u r a . 
Perpe tuo S o c o r r o . — A las once. Misa con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y E j e r c i c i o en 
h o n o r de Santa R i t a . 
Santo Cr i s to de l a S a l u d . — A las diez y 
m e d i a . Misa so lemne con S. D. M . M a -
nif iesto, p red icando el i l u s t r í s i m o s e ñ o r don 
L u i s Calpena; á las seis t e r m i n a l a Novena 
á Santa R i t a , p red icando e l P. F i d e l B a r d ó n , 
Escolapio . 
Bea to Orozeo .—A las nueve, M i s a canta-
da, p red icando e l R. P. Coco; antes de la 
M i s a s e r á l a B e n d i c i ó n de las Rosas; por l a 
t a rde , á las seis, t e r m i n a la Novena á Santa 
R i t a , p red icando e l P. Coco. 
C a p i l l a d e l A v e M a r í a . — A las once. Misa , 
Rosa r io y c o m i d a á 40 mujeres pobres. 
Ig l e s i a de l a C o n s o l a c i ó n . — A las c inco y 
m e d i a empieza l a Novena á Santa R i t a ; pre-
d ica e l P. E u ' o g i o M a r t í n e z . 
Cap i l l a d-e ¡a V . O. T . . — A las seis. E j e r -
cicios con Mani f i e s to y s e r m ó n , p red icando 
D . A n t o n i o C a r r a l e r o . 
Santo Cr i s to de San G i n é s . — A l anochecer, 
M e d i t a c i ó n , R o s a r i o y P l á t i c a . 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — E m p e z a r á 
l a Novena á l a V i r g e n del A m o r H e r m o s o 
por l a t a rde , á las seis, p red icando todos los 
d í a s el P. F r a y G a b r i e l de J e s ú s , C. D . 
C a l a t r a v a s . — L a Rea l y p r i m i t i v a Asoc ia -
c i ó n de Santa R i t a de Casia ce lebra e l oc tavo 
d í a de Novena á su P a t r o n a ; p r e d i c a r á e l 
M . R. P. Ma teo C o l o m . 
A s o c i a c i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s . 
P a r a hon ra y g l o r i a de J e s ú s Sacramen-
tado, y c o n m o t i v o del Congreso F ranc i sca -
no, la A s o c i a c i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s , 
fundada por u n H i j o del P a t r i a r c a de A s í s , 
e c l e b r a r á u n so lemne T r i d u o los d í a s 22, 
23 y 24 de l a c t u a l , en la ig les ia de San Pe-
d ro , f i l i a l de la p a r r o q u i a d e l B u e n Consejo. 
Los d í a s 22 y 23 , por tía t a rde , á las seis. 
E x p o s i c i ó n , Santo Rosa r io , s e r m ó n , M e d i t a -
c i ó n y Reserva. 
E l d í a 2 4, d o m i n g o , á las ocho. M i s a de 
C o m u n i ó n gene ra l , para todos los Cen t ros 
de M a d r i d ; á las diez y med ia , M i s a so lem-
ne, con e x p o s i c i ó n de S. D . M . y s e r m ó n ; po r 
l a t a rde , á las seis, como los d í a s a n t e r i o -
res. 
L o s sermones e s t a r á n á cargo del Padre 
F u n d a d o r , F i ' ay J u a n de Guern ica . 
D e s e m p e ñ a r á la pa r te m u s i c a l el coro de 
l ó s Jueves E u c a r í s t i c o s . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — ' T u r n o : San A n t o -
n i o de Padua. 
• 
E u la capi l la de l S a n t í s i m o C r i s t o de l a 
Sa lud ( A t o c h a , 5 8 ) d a r á p r i n c i p i o m a ñ a n a 
una so lemne Novena en h o n o r de M a r í a 
S a n t í s i m a del P e r p e t u o Socorro . 
Todas las m a ñ a n a s , á Jas once, se cele-
b r a r á Misa so l emne con e x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a M a j e s t a d ; se r e z a r á l a N o v e n a y se 
d a r á l a b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
P o r las t a rdes , á las seis, se v o l v e r á á ex-
poner S. D . M . , r e z á n d o s e l a E s t a c i ó n y 
Santo R o s a r i o ; s e r m ó n , que p r e d i c a r á t o -
das las ta rdes e l r everendo padre Rosendo 
R a m o n e t , M i s i o n e r o del C o r a z ó n de M a r í a ; 
d e s p u é s Novena , Mote t e , Reserva y despo-
d i d a á l a V i r g e n . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura ecle-
siást ica. ' ) 
p r e f e r i d a po r cuan tos l a conocen. 
ACCIDENTES DE AVIACI 
POR TELEGRAFO 
S A N T A N D E R 2 1 . 
L o s av iadores Sres. H e d i l l a y Pombo , sa-
í i e r o n en ae rop lano d e l pueb lo de Co l ind re s , 
d o n d e ss e s t á n ce leb rando fiestas, hac iendo 
he rmosas evo luc iones ; pe ro e l a p a r a t o de l 
Sr . H e d i l l a , al ascender, d i ó una v u e l t a de 
c a m p a n a comple t a , cayendo a l sue lo . 
Bl a p a m t o q u e d ó destrozado, pero, a f o r -
t u n a d a m e n t e , t a n t o e l p i l o t o , como l a pasa-
j e r a que le a c o m p a ñ a b a , r e s u l t a r o n i lesos. 
E l Sr. P o m b o , que t a m b i é n l l evaba u n 
pasa je ro , t u v o una " p a n n e " a l regresar á 
S a n t a n d e r . 
H a l l á n d o s e á 2.000 m e t r o s de a l t u r a , se 
p a r ó e l m o t o r de su aerop lano , v i é n d o s e ©1 
a v i a d o r precisado á p l anea r pa ra a t e r r i z a r , 
l o cual r e a l i z ó , en el pueblo de C a s t a ñ e d o , 
eoa arguna v io l enc i a , r e s u l t a n d o con ave-
f a s e: t r e n de a t e r r i z a j e del apara to . 
T I R O N A C I O N A L 
— o — 
REPRESENTACIÓN DE M A D R I D 
O 
Convoca to r i a . 
K l s e ñ o r presidente de esta K e p r e t s e n t a c i ó n , 
• v'-baírmísimo s e ñ o r duque de Tovar , convoca 
á AáftfiablMh e x t r a o r d i n a r i a de s e ñ o r e s socios, 
«1 d-'a 23 del actual , s á b a d o , á la^ siete de l a 
t a rdp . en S e c r e t a r í a , San Berna rdo . 77, p r i n -
«ipft l , para t r a t a r asuntas de g r a n i m p o r -
t a -i ¡i. VflaHonados con e l po rven i r de esta 
i M p r t e c u t a c i ó n . 
•V la p e t i c i ó n de uu p remio , hecha p o r e l 
l é n ó r presidente, p a r a el concurso de t i r o 
Que ha de celebrarle eu el p o l í g o n o de l a 
•Wonfloa en los pr imeros diez y ¿é is d í a s del 
p r ó x i m o mes de J u n i o , ha t eu ido él hofidf 
de ser atendido p o r S. A . R. el I n f a n t e D o a 
Girlog, con una preciosa petaca de p la ta , y 
w 1<»¿ min i s t ro s de la Q u e r r á y ÜVlariua, cou 
>.00o cartuchos y KMJ pesetas, respectiva* 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Desestimando la p e t i c i ó n f o r m u l a d a pol-
los inspectores de Orden de las Escuelas N a -
cionales de Valencia , que sol ici taban se les 
concediese validez o t ic ia l por los servicios que 
prestan á l a e n s e ñ a n z a . 
—' Idem l a instancia de D . Moi sé s Cacha-
r r o , maestro de la Escuela Nac iona l de n i ñ o s 
de ConsuegTa, y de d o ñ a Telesfora P é r e z , 
maestra de F r o n t a d a (Paleneia), sol ic i tando 
ser trasladados fuera de concurso á las de 
P c ñ a t í e l y Aldiecelso (Va l l ado l id . ) 
—Concediendo l a pe rmu ta solicitada pol-
las maestras de Riaf ío y de Luarea (Ov iedo ) , 
d o ñ a Modesta R i o f r í o y d o ñ a M a x i m i n a H e r -
n á n dez, respectiva Mfefité. 
—Se ha puesto á la t inua del s e ñ o r m i n i s -
t r o una Real orden dictando reglas p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o del decreto re la t ivo á los maes-
t ros de N a v a r r a . 
I \ S T 1 T U T O S 
Desestimando la instancia del aux i l i a r de 
l a s ecc ión de Ciencias del I n s t i t u t o dé M á -
laga, que sol ic i taba se le adjudicase l a cá -
tedra de M a t e m á t i c a s , que se encuentra v a -
cante Bfl dicho I n s t i t u t o . 
— N o m b r a n d o vieedirector del I n s t i t u t o de 
Baeza á. D . M a r i a n o F e r r é r . 
— A u t o r i z a n d o á D . M i g u e l A l i ñ e p a r a po-
sesionarse, en el I n s t i t u t o de Zaragoza, del 
cargo de c a t e d r á t i c o de Lengua y L i t e r a t u r a 
castellanas, que d e s e m p e ñ a b a Is misma c á t e -
d r a en e l de Terue l . 
—'Concediendo la irratífícAeicin anua l - , do 
500 pesetas, po r a«-ufni.ilfleión de c á t e d r a s , á 
D . F e l i p e F e r n á n d c / . Mfóiliftf do la secc ión 
do Let ras del I n s t i t o t o cíe ^anlander . 
LOS ASPIRANTES A REGISTROS 
A y e r , á las cuat ro y media de l a ta rde , 
eu una de las aulas de l a Univers idad Cen-
t r a l , «e reunieron cerca de cien abogados y 
estudiantes del ú l t i m o a ñ o de l a F a c u l t a d , 
para cont inuar i r a tapdo la c u e s t i ó n in tere-
s a n t í s i m a de las oposiciones á Registros. 
Las Comisiones nombradas en la r e u n i ó n 
an ter ior , d ieron cuenta á l a J u n t a gestora de 
I l a l abor real izada por ellas. 
La i m p r e s i ó n obtenida fué favorable á los 
deseos de los congregados, «pie legalmente 
aspi ran á que se anuncien oposiciones y no 
se a d m i t a pa ra cub r i r las vacantes á qu ie -
ue> resul taron aprobados sin plaza. 
N o obstante esta buena i m p r e s i ó n , se acor-
d ó i n v i t a r , po r medio de la Prensa, á los 
abogados y estudiantes del ú l t i m o a ñ o de De -
recho, en toda. E s p a ñ a , para que. t e l e g r á f i -
camente, d i r i j a n sus mensajes al m i n i s t r o de 
Gracia y Just icia y a l d i rec tor de los Re-
gis t ros , exponiendo su protes ta cont ra l a 
a m p l i a c i ó n de plazas cjue pretenden los a p r o -
bados s i n puesto. 
POK TELEGRAFO 
U n incend io . , 
S A N P E T E R S B U R O O 2 1 . 
Unos extensos t a l l e re s de const rucciones 
m a r í t i m a s , han s ido pasto de las l lamas. 
E n t r e los efectos hechos cenizas, se en-
c u e n t r a n muchos buques , empezados unos, á 
m e d i o c o n s t r u i r o t ros , y a l g u n o á p u n t o de 
b o t a d u r a . 
L a s p é r d i d a s se ca l cu lan en cerca de u n 
m i l l ó u de r u b l o s . 
R o b o en el t r e n . 
V I N T I M I G L I A 2 1 . 
L a s e ñ o r a a m e r i c a n a I d a V l a y e l l e , ancia-
na sexagenaria , que v i a j aba e n u n t r e n p r o -
cedente de F l o r e n c i a , ha s ido atacada en el 
m i s m o , y despojada de cuantos efectos de 
v a l o r l l evaba cons igo. 
L a a g r e s i ó n de que fué v í c t i m a y l a e m o -
c i ó n que á l a p o b r e s e ñ o r a l a p r o d u j o , fue-
r o n causa de que e n g r a v í s i m o es tado haya 
s ido conducida a l h o s p i t a l . 
D e s p u é s de u n n a u f r a g i o . 
G A L V E S T O N 2 1 . 
Se sabe por u n r a d i o g r a m a que e l acora-
zado " C o n e c t i c u t " r e c o g i ó á bordo 20 pa-
sajeros del vapo r n o r u e g o " A t l a n t i c " , C í m -
bar rancado á unas 100 m i l l a s d e T a m p i c o , 
en una costa m u y pe l ig rosa . 
A fin de c o m p l e t a r el s a l v a m e n t o de los 
t r i p u l a n t e s que f a l t a n , hoy salen a u x i l i o s 
para el l u g a r de l a c a t á s t r o f e . 
O t r o incend io . 
T O K I O 2 1 . 
E n la r e g i ó n de P i t a n i , se han incend iado 
unas m i l h e c t á r e a s de t e r r e n o . E l f o r t í s i -
m o v i e n t o r e i n a n t e , p ropaga el i ncend io y 
hace ineficaces I*» esfuerzos que pa ra ex-
t i n g u i r l o se hacen. 
H a y 13 personas muer tas . 
Los d a ñ o s son inca lcu lab les . 
— • — ' • — — 
E : L _ " H O M E : R U L E : -
POR TELEGRAFO 
E u l a C á m a r a de los Comunes . 
L O N D R E S 2 1 . 
D e s p u é s de t e r ce ra l ec tu ra , se ap rueba e l 
" b i l í " de l " H o m e R u l e " . 
E l p res idente del Gobierno ha p r o n u n c i a -
do u n discurso en e l que d e c l a r ó que se re -
se rva para m á s adelante las modif icaciones 
que se i n t r o d u c i r á n en e l ' - b i l í " . 
U n a p r o p o s i c i ó n de ap lazamien to presea-
t a d a por las oposiciones, f u é rechazada por 
i 286 votos c o n t r a 167. 
'Ctonocido el r e su l t ado de las votaciones , 
los je fes opos ic ionis tas i n i c i a r o n un f o r m i -
dab le e s c á n d a l o , e n el que f u e r o n secunda-
dos por todos sus amigos . 
B l p res iden te de la C á m a r a , a n t e la i m -
p o s i b i l i d a d d ^ apac igua r los á n i m o s , se r i ó 
o b l i g a d o á l e v a n t a r la s e s i ó n . 
D E L A A L B A N I A 
Para despedi r c a r i ñ o s a m e n t e a l r edac to r 
de " L a M a ñ a n a " , D . Rafae l H e r n á n d e z , que 
m a r c h a á Santander á d i r i g i r e l n u e v o d ia -
r i o " L a Defensa'. ', le obsequ ia ron ayer con 
un banquete en L i o n - B a r cerca de 50 com-
p a ñ e r o s . 
E n e l expreso de A n d a l u c í a , l l e g ó ayer á 
esta cor te , a c o m p a ñ a d o de su esposa y de 
sus h i jos , e l d i r e c t o r de " E l D i a r i o Espa-
ñ o l " , de Buenos A i r e s , D. Jus to S. L ó p e z 
de Gomara , que piensa pasar una t e m p o r a -
da en el N o r t e de nues t r a P e n í n s u l a . 
Sea b ienven ido . 
E n e l C e n t r o Gallego, de esta co r t e , se ha 
i n a u g u r a d o una in te resan te E x p o s i c i ó n de 
a r te , f o r m a d a por cuadros de J u a n L u i s , 
e scu l tu ras de F . Asorey , y re l ieves decora- ! 
t i r o s de F . de l R í o . 
Todas las obras expuestas son n o t a b i l í s i - j 
mas, y a s í lo expresaron u n á n i m e m e n t e t o - i 
das las d i s t i n g u i d a s personas que a s i s t i ó - ! 
r o n a l acto i n a u g u r a l . 
A v i s o . 
Se i n v i t a á todos los t e m p o r e r o s de H a -
c ienda , r o g á n d o l e s l a p u n t u a l asis tencia, á 
la r e u n i ó n gene ra l que, " p a r a t r a t a r asun-
tos de g r a n i n t e r é s á la clase", se ha de ce-
l e b r a r el d o m i n g o 24 de l c o r r i e n t e en e l 
C e n t r o Mancbego , s i t o en la ca l l e de l a 
Bolsa , n ú m . 10, á las once en p u n t o de l a ! 
m a ñ a n a . — L a C o m i s i ó n . 
l o n f e i - e u c i a e u l a U n i ó n Ibero-Aneesricaua. 
M a ñ a n a s á b a d o , á las seis y m e d i a de l a 
t a rde , D . J o s é T u s e l l Gost, d i r e c t o r geren te 
de la S. A . L a Hi spano-Venezo lana , d a r á e n 
l a U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a ( A l c a l á , 7 3 ) una 
conferencia sobre e l t e m a "Nuevas o r i e n -
taciones e c o n ó m i c a s h i spano-amer icanas . 
E L M E J O R P O S T R E 
P a r i s i a n a . 
L a fiesta b e n é f i c a que d e b i ó ce lebrarse e l 
16 y 17, á beneficio de los Comedores de 
Santa V i c t o r i a y San J o s é , y que se suspen-
d i ó á causa de l m a l t i e m p o , se c e l e b r a r á 
e l 23 y 24, á las c u a t r o de l a t a r d e . 
Las i n v i t a c i o n e s de c o n v i t e s e r á n valede-
ras para es ta fiesta, l a s que se pueden a d -
q u i r i r e n las of ic inas de los Comedores , t r a -
v e s í a de M o r i a n a , 4. 
T e a t r o d« l a Zarzue la . 
E l es t reno de l a é g l o g a l í r i c a , en dos ac-
tos , " M a r u x a " , m ú s i c a de l maes t ro Vives , 
l i b r o de F r u t o s , anunc i ado p a r a h o y v i e r -
nes, se t r a s l ada a i mar t e s 26, s i r v i e n d o pa ra 
d i c h o d í a las loca l idades a d q u i r i d a s e n Con-
t a d u r í a . 
Los que no e s t é n conformes con l a v a r i a -
c i ó n de fecha, pueden devo lver las a d q u i r i -
das, recogiendo su I m p o r t e . 
itlTO II VASCO MU DE U M 
E l C o m i t é const i tuido bajo la presidencia 
de l s e ñ o r m i n i s t r o de Estado, y del que f o r -
m a n par te los representantes d i p l o m á t i c o s 
en M a d r i d de las R e p ú b l i c a s ibero-america-
nas; el Sr. R o d r í g u e z San Pedro, presidente 
do l a U n i ó n I b e r o - í A m e r i c a n a , como p r i m e r 
vicepresidente, y el s e ñ o r duque de A m a l í i , 
j e fe del gabinete d i p l o m á t i c o del M i n i s t e r i o 
do Estado, como secretario, t r a b a j a con g r a n 
ac t iv idad p a r a l l eva r á v í a s de hecho l a i n i -
c i a t i va de e r i g i r i m monumento á Vasco N ú -
ñ e z de B a l b o a en las inmediaciones del Ca-
n a l de P a n a m á . 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada p o r dicho 
C o m i t é , se d i ó cuenta de qne l a suma sus-
c r i p t a hasta l a fecha é ingresada y a en pa r te 
en l a cuenta especial quo a l efecto t iene en 
el Banco de E s p a ñ a dicho C o m i t é , asciende 
á ]8(j.082,99 pesetas, f a l t ando a ú n datos de 
l a cant idad eon que con t r i b u i r á n algunos Go-
biernos de A m é r i c a , que t o d a v í a no lo han 
manifestado, y de muehas de las suscripcio-
nes inic iadas en las R e p ú b l i c a s del Nuevo 
M u n d o , de nuestro origen, po r los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s y consulares de E s p a ñ a . 
E n t r e los acuerdos tomados en d icha re-
u n i ó n , figura el de es t imular l a a p e r t u r a de 
suscripciones en las pr inc ipa les poblaciones 
de l a P e n í n s u l a y de A m é r i c a , s iguiendo el 
e jemplo in ic iado en muchas de ellas po r los 
representantes hispano-americanos en Espa-
ñ a y los de E s p a ñ a en e l Nuevo M u n d o y 
p o r las delegaciones de la "Unión I b e r o - A m e -
r icana y otros Centros americanistas. 
' Bo i fa iuos á nues t ros suscr ip to res se s i r v a n 
I n i an l f e s t a rno i ; Lu- deficiencias que h a i l c f , 
t m '-'t r e n a r t n o e r i ó i M -
||S?i - I - » - — r - r r a r ec ib i r s e añíTts de las 
nueve d e l a m a ñ a m . 
POK TELEGRAFO 
Not ic i a s de E s s a d - P a c h á ^ 
R O M A 8 1 . 
A un r edac to r de " L a T r i b u n a " h a hecho 
E s s a d - P a c h á las s iguientes mani fes tac iones : 
" E l P r í n c i p e de A l b a n i a ha sido i n d i g n a 
y v i l l anamen te e n g a ñ a d o respecto á m i c/»rn-
p o r t a m i e n t o hacia su persona, á q u i e n he 
s e r v i d o fiel y l e a l m e n t e . anhe l ando s ó l o la 
paz y l a p rospe r idad de m i pa t r i a . 
Los actuales acon tec imien tos son debidos 
á man iobras de e lementos ex t ran je ros , que 
s ó l o desean la r u i n a de A l b a n i a . " 
Ñ A P O L E S 2 1 . 
Es tad-Pacha ha l legado, con su esposa, 
á esta c ap i t a l , p rocedente de B r i n d i s ! . 
P O R C O R R E O 
Anoohe á las ocho, como estaba anunciado, 
tuvo lugar en el domic i l io de las Escuelas 
Parroquiales el solemne acto de d i s t r i b u c i ó n 
de los premios á los alumnos g ra tu i to s de 
r¿á escuelas nocturnas y diurnas de p r i m e r a 
y segunda e n s e ñ a n z a , ante, el e x c e l e n t í s i m o 6 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de Badajoz , quei 
con t an to c a r i ñ o é i n t e r é s signe l a obra de 
estas Escuelas, autoridades de l a p o b l a c i ó n 
y los forasteros que nos honran con su es-
t anc ia a q u í . L o s premios á la a p l i c a c i ó n , 
asistencia, buen comportamiento , (etc., con-
s i s t í a n en ocho lotes de terreno laborable de 
p r i m e r a c a l i d a d ; va r ios premios de 50, 30, 
25, 10 y 5 pesetas, y objetos de u t i l i d a d . 
A d e m á s se r epa r t i e ron diversos p remios fen 
m e t á l i c o á los imponentes á l a Ca j a r u r a l 
que han hecho mayor n ú m e r o de impos ic io-
nes, y finalmente, á todos los d e m á s alumnos 
de las Escuelas (pasan de 300) les fueron 
otorgados diversos objetos. 
A c o n t i n u a c i ó n hicieron uso de la palabra 
dos alumnos de las Escuelas, uno pa ra leer 
una hermosa p o e s í a de s a l u t a c i ó n al Pre lado 
y el o t ro p a r a p ronunc i a r un discurso, en el 
que d e m o s t r ó sus condiciones de buen o rador ; 
hablan d e s p u é s con grande e r u d i c i ó n y elo-
cuencia e l abogado ¿é M a d r i d D . M a n u e l de 
B o f a r u l l y R o m a ñ á ; el i lus t re s e ñ o r maestres-
cuela de Plasencia. d ipu tado p r o v i n c i a l don 
M a n u e l D u r á n , y , po r ú l t i m o , nuestro venerado 
Obispo, que con elocuencia soberana p o n d e r ó 
la obra de D . Ezequiel F e r n á n d e z Santana. Los 
aplausos entusiastas, las muestras de c a r i ñ o y 
s a t i s f a c c i ó n de todo el pueblo reunido en todo 
e l pa t io central de las E s c u e l a s — p a s a r í a n do 
1.500 las almas congregadas—se r ep rodu je ron 
toda la noche, p r i nc ipa lmen te al t e r m i n a r e l se-
ñ o r Obispo, que se v i ó ovacionado de modo cla-
moroso. A c o m p a ñ a d o y aplaudido por todo él 
pueblo, autoridades y forasteros hasta la casa 
en que se hospedaba, pudo adve r t i r nuevamen-
te el respeto y c a r i ñ o que e¿da v i l l a le profesa 
y el entusiasmo que ha sabido desper tar en es-
t a p o b l a c i ó n p o r la Obra de las Escuelas Pa-
rroquia les nuestro D . Ezequiel . verdadero amo 
de las voluntades de todos los vecinos. 
Ksta m a ñ a n a , d e s p u é s de celebrada nueva 
M i s a de C o m u n i ó n á las ocho p o r nuestro 
Prelado, c o n f i r m ó hasta la una de la ta rde á 
m á s de trescientos muchachos y n i ñ a s . 
A las seis de esta tarde ha ten ido l u g a r la 
i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n de t raba jos 
manuales de los alumnos de las Escuelas: 
d ibu jos , grabados, p i n t u r a , bajorrelieve?, ta-
l lados, etc., que prueban el sentido a r t í s t i c o 
de los expositores y admirable e d u c a c i ó n que 
ban rec ib ido .—Los Santos. M a v o 19. 
H e r i d o de u n a p u ñ a l a d a . 
U n i n d i v i d u o l l a m a d o B u e n a v e n t u r a C h i -
m a r r o Chozas, de cua ren ta y t r e s a ñ o s de 
edad, i b a aye r por l a r o n d a de To ledo , e n 
e l preciso m o m e n t o e n que de u n b a l c ó n de 
la casa n ú m . 28, c a í a agua de unos t ies tos 
que eu e l m i s m o h a b í a . 
A l g u n a s gotas cayeron en e l s o m b r e r o de l 
buen t r a n s e ú n t e , y é s t e , que no d e b i ó hacer le 
mucha g rac i a , c o m e n z ó á i n s u l t a r á los i n -
q u i l i n o s de d icha casa, dando g randes voces. 
Uno de e l los , l l a m a d o J o s é G o n z á l e z T r u c -
ha, Me c u a r e n t a y t res a ñ o s , b a j ó entonces á 
la callo, r e c ib i endo i n o p i n a d a m e n t e u n a p u -
ñ a l a d a e n e l pecho que le p r o p i n ó C h i -
cha r ro . 
A u n q u e é s t e p r e t e n d i ó h u i r , f u é de ten ido 
por un cabo de cornetas de la G u a r d i a c i v i l , 
l l a m a d o E m i l i o V a l d e h i t a , s i endo conduc ido 
a l Juzgado de g u a r d i a . 
E l h e r i d o fué l l evado á l a Casa de Socor ro 
del d i s t r i t o , donde c a l i f i c a r o n su estado de 
grave , pasando d e s p u é s a l H o s p i t a l p r o v i n -
c ia l . 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
E ] o b r e r o a l b a ñ i l D a n i e l L a r r i b a s u f r i ó 
ayer, casua lmente , u n a h e r i d a en el pecho 
h a l l á n d o s e t r a b a j a n d o en la o b r a en cons-
t r u c i ó n s i t a e n la cal le M a y o r , n ú m . 24 . 
F u é c u r a d o en l a Casa de S o c o r r o d e l d is -
t r i t o co r respond ien te , donde ca l i f i ca ron su 
estado de g rave . 
C a í d a s graves . 
C a s i m i r o G a r c í a T a l a vera , c a y ó s e en l a 
calle de F u e n c a r r a l , p r o d u c i é n d o s e u n a he-
r i d a en l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r i z q u i e r d a , y 
f r a c t u r a d e l a rco o r b i t a r i o . 
F u é cu rado en l a Casa de Socor ro del d is -
t r i t o del H o s p i c i o , pasando d e s p u é s á su do-
m i c i l i o . 
— L a anc i ana de setenta y t res a ñ o s , M a -
t i l d e S á n c h e z I b á ñ e z , c a y ó s e t a m b i é n e n l a 
¡calle de P e d r o U n a n u e , o c a s i o n á n d o s e l a 
f r a c t u r a de l h ú m e r o derecho . 
E s t a l e s i ó n f u é ca l i f i cada de g rave p o r 
los m é d i c o s de g u a r d i a que l a c u r a r o n e n 
í a Casa de Socorro del d i s t r i t o . 
I n tox i cac iones . 
E n u n descuido de sus padres, I n g i r i ó 
ayer p e t r ó l e o e l n i ñ o de t r e i n t a meses A l e -
j a n d r o C a n a l Camps, que v i v e e n l a cal le 
de T o r r i j o s , n ú m . 14. 
— L a n i ñ a de t res a ñ o s M a r í a Cano, i n -
t o x i c ó s e t a m b i é n po r i n g e r i r equ ivocada -
m e n t e l e j í a , en su d o m i c i l i o , ca l le de A l -
mansa , n ú m . 28. 
A m b o s f u e r o n curados en sus respect ivas 
Casas de Socorro , donde c a l i f i c a r o n su es-
t a d o de p r o n ó s t i c o reservado. 
• - ••• ' i " -
m m u u m m DE i m m m i 
I E 
H a comenzado en es ta co r t e e l Congreso 
N a c i o n a l de secretar ios de Juzgados m u n i c i -
pales, que se p roponen rec t i f i ca r las c o n c l u -
siones aprobadas e n e l Congreso que cele-
b r a r o n en V a l e n c i a el a ñ o de 1909 , y c o n -
seguir o t r a s m e j o r a s pa ra la clase. 
Para a s i s t i r á este 'Congreso, v i n i e r o n á 
M a d r i d n u m e r o s í s i m o s f u n c i o n a r i o s , e n t r e 
ellos los presidentes de las Asociac iones re-
g ionales de secretar ios j u d i c i a l e s , de A s t u -
r ias , A n d a l u c í a , C a t a l u ñ a , E x t r e m a d u r a y 
Va lenc ia . 
H o y comienzan las secciones á r eun i r s e , 
y de ello nos ocuparemos . 
B \ P X R I S 
— o — 
la c a p i t a l de Francia, expresa!»' coa fras«,í 
que hoy parece u n v a t i d n i o f e f e , í a dnlcej 
esperanza de que tales reuniones faeraa ger-^ 
men de una A s o c i a c i ó n de Beneficencia es-j 
p a ñ o l a , "que t a n t a f a l t a hace en París", eni 
e x p r e s i ó n del a r t i cu l i s t a de hace cerca del 
medio s iglo . 
T e n í a n , pues, los Mis ioneros H i j o s del I n -
maculado C o r a z ó n de M a r í a , fundados p o r el 
padre Claret , como un derecho adqui r ido , 
po r v i r t u d de su santo fundador , i ser los 
l lamados á d i r i g i r la proyectada M i s i ó n es-
p a ñ o l a en P a r í s . 
Só lo f a l t aba dar con l a persona, con 
hombre, que pud ie r a l levar á cabo la her-
mosa y p a t r i ó t i c a empresa. Y el hombre l o 
d e p a r ó l a P rov idenc i a en el t a n i lus t rad»• 
como abnegado y modesto D . Gabr ie l P a l -
mer, c a p e l l á n de n ú m e r o do S. M . , fiscal de 
la Rea l C a p i l l a y p r i m e r maestro de cere-
monias de la misma, á quien el R e y i n v i s t i ó 
con el c a r á c t e r de comisario regio p a r a em-
prender y rea l izar t a n s i m p á t i c o e m p e ñ o . 
Que l a e lección f u é a c e r t a d í s i m a lo dê  
muest ran las heohos. Q u i é u como el s e ñ o r 
Pa lmer une á un entendimiento p r i v i l e g i a d o , 
á u n a cu l t u r a excepcional y á u n exquis i to 
t r a t o de gentes, una v o l u n t a d firmísima, un 
pa t r io t i smo e jemplar y un e s p í r i t u verdade-
ramente a p o s t ó l i c o , no p o d í a menos de lle-
gar a l t é r m i n o de su empresa con l a satis-
f a c c i ó n del t r i u n f o . Y l l egó . Pero hagamos 
ya p u n t o p o r hoy, dejando p a r a o t ro a r t í c u -
lo el d a r á conocer c ó m o la subl ime inicia-
t i va se t r o c ó en rea l idad consoladora. 
REAL ACADEMIA DE MEDiGiNA 
M a ñ a n a s á b a d o , á las c i n c o y m e d i a de 
la t a r d e , c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a la Real 
A c a d e m i a de M e d i c i n a , en e l Coleg io de 
M é d i c o s , calle M a y o r , n ú m . 1, segundo. 
L A A S C E N S I O N 
Uno de los m á s tr istes aspectos de l a emigra-
ción y que m á s conduele á los e s p í r i t u s re f lex i -
vos y misericordiosos, es el que se refiere al 
desamparo y abandono e s p i r i t u a l en que suele 
verse el que,, p o r t r i s te necesidad á azares de 
su sueite, t iene que ausentarse de su P a t r i a y 
despedirse de ella p a r a i r á e x t r a ñ a s t i e r ras . 
Para el emigrado humilii le, á las amarguras 
y estrecheces de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , se j u n t a 
con har ta freenencia en los lugares de su peno-
sa p e r e g r i n a c i ó n la f a l t a de asistencia e sp i r i -
t u a l . Desconocedor, a l p r i n c i p i o a l menos, de la 
lengua del p a í s elegido p o r él p a r a tea t ro de su 
ac t iv idad y de su t r aba jo , algo, y aun mucho, 
desorientado en cuanto á la manera de c u m p l i r 
sus deberes religiosos, echando de menos la 
dulce f a m i l i a r i d a d de su iglesia y de su sacer-
dote, no es r a r o ver que el emigrante se re-
t rae y o l v i d a de la v i d a rel igiosa, s u m e r g i é n -
dose, finalmente, en uu ind i f e ren t i smo descon-
solador y lamentable. 
A s í , pues, toda ob ra que tenga p o r objeto el 
l l evar al emigrado como una p r o l o n g a c i ó n ide 
su Pa t r i a amada, l i ac i éndo le sen t i r su sol ic i -
t u d y dulce car ic ia bajo el doble aspecto de la 
p r o t e c c i ó n mater ia l y del amparo e sp i r i t ua l , 
no puede menos de merecer el m á s caluroso elo-
g io y la b e n d i c i ó n de todos los corazones bue-
nos. 
Y s i la necesidad de esa doble p ro te i - c ión , es 
grande en los campos y en las p e q u e ñ a s po-
blaciones, figuraos cuá l s e r á en las inmensas 
ciudades, en las que, como una gota de agua 
en el inmenso O c é a n o , v a á perderse el pobre 
emigrado. 
!Eii ese caso se encuentran los e s p a ñ o l e s quo 
fijan en P a r í s su p lan ta . ¿ Q u i é n p o d r á decir la 
espantosa soledad en que esos pobres compa-
t r io tas nuestros se ha l l an enmedio de l a h i r -
viente muchedumbre de l a cap i t a l francesa? 
Pocos d í a s d e s p u é s del s iempre memorable 
Congreso E u c a r í s t i c o de M a d r i d , en J u l i o do 
1911, Su Ma je s t ad Don A l f o n s o X I I I . p reocu-
pado por l a suerte de los e s p a ñ o l e s residentes 
en P a r í s , desperdigados y como perd idos en l a 
gran m e t r ó p o l i francesa, d ióse á pensar en la 
necesidad y conveniencia de hacer a lgo veri-a-
deramente ú t i l y p r á c t i c o p o r ellos, y dec id ió 
la f u n d a c i ó n de una M i s i ó n e s p a ñ o l a en P a r í s , 
que l l e n a r í a dos finos transcendentales y a l ta -
mente p e t r i ó t i c o s , á saber: a g r u p a r la colonia 
española , de P a r í s on torno de la M i s i ó n y es-
tablecer estrecha cord ia l idad entre d icha COio* 
n ia y la colonia americana, (pío a l l í consti tuye 
i m p o r t a n t í s i m o n ú c l e o po r su calidad y n ú m e r o . 
P a r a e l lo l a M i s i ó n h a b í a de contar con es-
tos elementos, p rop iedad de E s p a ñ a : casa, ig le -
sia, hospi ta l , escuelas é inst i tuciones e c o n ó m i c o -
sociales p a r a la clase obrera a l l í numerosa y 
hasta ahora corpora l y esp i r i tua lmente des-
atendida. 
E l modo de real izar t an hermoso proyecto , 
dando á l a vez l a debida, unidad á t a n diversas 
atenciones, no era di f íc i l . B a s t a r í a con dar ca-
r á c t e r oficial á los capellanes de l a m i s i ó n espa-
ño la y escoger para estar al f r en te de la M i s i ó n 
á alguna de las Congregaciones religiosas ge-
nuinamente e s p a ñ o l a s . 
Razones especiales movieron á nuestro M o -
narca p a r a que. con respecto á este segundo 
p u n t o , fijárase on la bou e m é r i t a C o n g r e g a c i ó n 
fundada p o r el venerable padre Claret . 
E n la Cuaresma do 1869, cuando E s p a ñ a 
era v í c t i m a del desenfreno de todas las pa-
siones p o l í t i c a s , el c é l e b r e confesor de I sa -
bel I I , s iempre celoso de l a s a l v a c i ó n de las 
almas, v a á P a r í - , y en torno de l a c á t e d r a 
sagrada de l a iglesia de San N i c o l á s de Bear 
j o u , congrega p o r vez p r i m e r a á los e s p a ñ o -
les residentes en P a r í s , p a r a darles unos 
Eje rc ic ios espir i tuales, de los que se ob tuvie -
r o n admirables f ru tos . 
F u é á r a í z do aquella uieuiurable M i s i ó n , 
'•uiindo en L a P a t r i a a p a r e c i ó u n a r t í c u l o 
lu-uiado p o r el Sr . Mm-a . on el que, d e s p u é s 
de r e s e ñ a r l a estancia del padre Claret on 
L a f e s t i v i d a d de ayer, de u n o de los t res 
jueves de l a ñ o , que a l dec i r d e l p r o v e r b i o 
p o p u l a r , r e lucen m á s que e-l sol , c e l e b r ó s e 
ayer en M a d r i d con l a s o l e m n i d a d y b r i l l a n -
tez acos tumbradas . 
E n e l Rea l Pa lac io h u b o c a p i l l a p ú b l i c a , 
con as is tencia de l a Corte , d e las clases pa -
ulatinas de e t i q u e t a , y de u n n u m e r o s í s i m o 
p ú b l i c o . 
E n l a Santa Ig l e s i a C a t e d r a l c e l e b r ó d « 
P o n t i f i c a l e l r e v e r e n d í s i m o Pre lado , p r o n u n -
c iando u n a he rmosa o r a c i ó n e l e l o c u e n t í s i -
m o o r a d o r sagrado m u y i l u s t r e Sr. M o r l a n s , 
E n las d e m á s Iglesias de M a d r i d se ce-
l e b r a r o n los c u l t o s re l ig iosos p rop io s d e l d í a , 
que a l canza ron i n u s i t a d o esp lendor e n la 
ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a de l Pe rpe tuo So-
co r ro , de reverendos padres Reden tor i s t as . 
donde d i j o u n n o t a b i l í s i m o s e r m ó n e l padre 
G. A l o n s o . v . ^ » ^ 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
ÚLTIMA HORA 
Bayone tas a l U l s t e r . 
D Ü B L I N 20. 1 
L a A d u a n a se ha incautado de u n c á r g a -
inonto de bayonetas destinadas a l Uls t e r . 
E l " C a t e r l a n d " , e n p e l i g r o . 
N U E V A Y O R K 2 1 . 
E l t r a s a t l á n t i c o a l e m á n Ca te r l and , el ma-
y o r de los buques alemanes, que bogaba á 
la der iva , p o r a v e r í a s sufi-idas du ran te l a 
t r a v e s í a , p u d o ser remolcado, y e n t r ó en el 
puer to t ras c o s t o s í s i m o s t raba jos . 
M a n i f e s t a c i ó n sufragis ta* 
( L O N D R E S 2 1 . ' 
i . i i ^ sufragistas han real izado una t u m u l -
tuosa m a n i f e s t a c i ó n , teniendo qne i n t e rven i r 
l a fuerza p ú b l i c a , l a que e f e c t u ó cuarenta y 
siete detenciones. , ~ -
T e r r i b l e s i n i e s t r o . 
B R E S T 2 1 . 
A las doce y diez minu tos de esta m a d r u -
gada se ha p roduc ido una t r á g i c a e x p l o s i ó n 
en la .goleta B e r t a M a r í a , que se encontraba 
con cargamento de p e t r ó l e o . 
A causa de la e x p l o s i ó n han perecido m u -
chos de sus t r ipu lan te s , h a b i é n d o s e salvado 
hasta ahora ú n i c a m e n t e u n mar ine ro y un 
^ m í n e t e . 
E l barco aparece rodeado de l lamas que 
amenazan t e rmina r con él. 
1 •• •• » 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
I n f o r m a c i ó n de l a casa San t iago Rodo-
reda. V e n t u r a de l a Vega, 16 y 18. 





Mayo y J u n i o 7,13 1,1% 
J u n i o y J u l i o 7,13 7,17 
J u l i o y A g o s t o 6.98 7.02 
Agos to y Sep t iembre 6,95 7,0 0 
Ven ta s de ayer en L i v e r p o o l . 8.000 balaa. 
ESPECTACULOS PARA HOV 
PRIXCTI íSA. — ( C o m p a ñ í a de M a r g a r i t a 
X i r g ú . — U l t i m a s f u n c i o n e s ) . — A las nueve y 
med ia . U n a ho ra f a t a l , S a l o m é y Sangre 
gorda . 
O O M E I M A . — A las diez ( f u n c i ó n p o p u -
l a r ) , E l o r g u l l o de Albace te . 
L A R A . — A las seis y media (dob le , espe-
c i a l ) . L a consulesa (dos ac tos ) y Pas to ra 
I m p e r i o . — A las diez ( s e n c i l l a ) . Donde hay 
faldas hay j a l eo ó E l m e r e n d e r o de l a A l e -
g r í a . — A las once (dob le , e s p e c i a l ) , L a m u -
j e r d e l h é r o e (dos actos) y Pas tora I m -
per io . 
A P O Í - i O . — ( F u n c i ó n 254 de a b o n o ) . — A 
las s ie te ( e e n c i l l a ) . S u e ñ o de P i e r r o t . — A 
las d iez y m e d i a ( d o b l e ) . Los cho r ros del 
o r o , L a F o r n a r i n a en su r e p e r t o r i o y E l 
amigo M e l q u í a d e s . 
Z A R Z U E L A . — A las seis y med ia . N o hay 
f u n d ó n . 
A las diez y med ia , Las g o l o n d r i n a s . 
C O M I C O . — A las siete, E l s é p t i m o , no-
h u r t a r . — A las diez y cua r to . E l p o t r o sa l -
v a j e . — A las once y t res cua r tos . E l s é p t i -
mo, n o h u r t a r . 
P A R I S H . — A las nueve y med ia de 1» 
noche, es t reno de l a fiesta t a u r i n a , en la 
que t o r e a n R a f a e l Q u e r r á ( G u e r r i t a ) y J o s é 
G ó m e z ( G a l l i t o ) ; segunda p r e s e n t a c i ó n dé 
la t r o u p e T u r i d d u s ; L e f e v r e , la r e i n a del 
d i á b o l o . y todos los c l o w n s bu fos parad i s -
tas de l a g ran c o m p a ñ í a de c i r co de W i -
l l i a u i P a r i s h . 
B E X A V E N T K . — D e cinco á doce y media , 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c l n e m a t ó g r a r o . — T o d o » 
los d í a s , estrenos. 
P R I > ' C I P E A L F O N S O . — Escogidas f u n -
ciones de c l n e m a t ó g r a r o de c u a t r o á c inco , 
de c inco á seis, y de seis á ocho y med ia d* 
la t a r d e ; y por l a noche,. <?e nueve y media 
á doce y med ia , con no tab le s estrenos en 
todas. 
E X P O S I C I O N C A X I W ( J a r d i u e s del 
Buen R e t i r o del P a r q n e de M a d r i d ) . — A b i e r -
ta de c u a t r o de l a t a r d e al a n o c h e c e r . — E n -
t rada , una pese ta .—Bamla do m ú s i c a todas 
las t a rdes . 
I M P R E N T A : P I 3 A R B O , 14. 
Ciernes 22 de Mayo de 1914 M A D R I D . A ñ o ! • * 
manümieu nuestros ar-
marios frigoríficos de 
48 pespitas, las Tiandas 
p rÓDÍas para restan-
rants. cafés y casas par-
tí colares. 
Utensilios de cocina 
irrompibles, especiales 
de esta Casa. 
B a t e r í a s comple-
t a s á 58 p e s e t a s . 
Sorbeteras america-
nas. Cafeteras. Eníria-
dores diversos. Precio? 
íijos baratos. 
Antigua C a s a MA-
RIN: 12, Plaza de He-
rradores, 12,'esquina á 
San Felipe Neri (¡ojo!) 
Unicamente MARIN. 
Catál ogós i 1 ustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos por 60 céntimos 
en sellos. 
A 8 P E S E T A S 
anteo jos roca de l B r a s i l . 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
V A R A Y L O P E Z 
5 , F»RÍMCIRE, S 
EMILIO C O R T E S 
A n u n c i o s en genera l , es-
quelas de d e f u n c i ó n y a n i -
versar io 
Jacomel rezo, 50 , p r i m e r o . 
20.000 á 200.000 francos para pres-
tamos al 5 por 100. No se paga 
nada anticipado. Deval, 23, Ruc de 
ficrliu, París, 8.e 
P A R A BLJEXOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O I 
E n c o m i e n d a , 20 , dupiie-a-; 
do. A p a r t í ! do 1 7 1 , M a d r i d . 
t 
! 
S E R E C I B E N 
Espelos ae Mmm 
y AiimiQ 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
Ato 
S O C I E D A D 
B I L B A O 
FÁBRICAS EN BARACALDO Y SESTAO 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en Jas dimensiones asna-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vígnoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
de Viguería para tuda clase 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edifieíos. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
A N U N C I O S E N G E N E R A L ; 
T e l é f o n o n ú m . 3 .768. 
C a l l e d e l P e z , n ú m . 9 . I 
:: 34, MAYOR, 34 
Surtido especial en toda clase de artículos, 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3 7 9 4 
MAQUINAS »E ESCRIBIR Y CALCULAR 
G r a n t a l l e r de reparaciones de K m i l i o Yeb ra , me-1 
c á a i c o po r o p o s i c i ó n de l A y u n t a n i i ento de M a d r i d . 
Compone m á q u i n a s de esc r ib i r y ca lcu la r de todos 
los s is temas conocidos hasta e l d í a , hab iendo ob ten ido 
MeidaDa do O r o y dos de P l a t a en d i s t i n t a s Expos i - I 
cienes; e c o n o m í a de u n 50 po r 100 en todos sus t r a - ' 
bajos. C o r r e d e r a Ba ja , 13, segundo. 
APARTADO 466 
TELÉFONO 365 E F E Redacción y Administración: Barqaillo. 4 y 6. — MADRID 
Se a d m i t e n esquelas hasta las í r e s de l a m a d r u g a d a en l a I m p r e n t a , OA-
L l i E D E P I Z A R R O . I d . l l / o s pasos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 





E n la cuarta plana 
Idem id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. " 
Idem id. cuarto plana. " 
Idem íd. octavo plana. " 
;i Ptz?. 
-2,56 » 


















15 Cada acuiras latislsrá 10 untiffiss de ¡[apueste. 
G é n e r o s lavables tpara casas de campo. 
22 , CabaUero de Grac i a . 22 . T E L E F O N O 1.337. 
B o g a m o s á las f a m i l i a s de p r o v i u c i a s quo l legan á 
M a d r i d , v i s i t e n nues t r a E x p o s i c i ó n de Mueb les y ob-
je ioe Decora t ivos . L o s bay de todos los gustos y va-
Tiedad de precios. Si os v á i s á casar no d u d é i s u n 
m o m e n t o e n a lba j av vuestras casas con los cien m i ! ; 
ob je tos que os o í r e c e m o s , á l a base de una ba ra tu ra • 
i nconceb ib le . Ved lo y os c o n v e n c e r é i s - de esta verdad . 
l i É G A N I T O S , 8 5 .—S u c u r s a l , Reyes, 20 . 
T e l é f o n o , 1.942. 
M p E A D E B C E N O S A I R E S 
Servic io m e n s u a l , salier-do de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y ¿ e C á d i z el 
7, pa ra Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; emprend iendo e'. 
via je de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Genova e l 2 1 , de Barce lo i : a e l 25, de .4á l a -
ga e l 28 y de C á d i z el 30, pa ra N e w - Y o r k , Habana , V e r a c r u z ' y P u e r t o M á 
, j i co . Regreso de V e r a c r u z e l 27 y de H a b a n a el 30 de cada mes, 
L I N E A D E C U B A - M E f l C O 
Se rv ic io m e n s u a l , sa l iendo de B i l b a o el 17, de San tander e l Í 9 , de Gí 
: j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 2 1 , para H a b a n a y V e r a c r u z . Sal idas de V e r a c r i i . 
i é l 16 y de H a b a n a e l 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Se rv ic io mensua i , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 10 , e l 1 1 de V a l e n c i a , e l 13 d< 
M á l a g a , y de C á d i z e l l o de cada mes; para L a s Pa lmas , Santa C r u z de T e ñ o 
r i f e , Santa Cruz de la Pa lma , Pue r to R ico , Habana , Pue r to L i m ó n , C o l ó n 
Sabani l la , Curacao, P u e r t o Cabello, y L a Guayra . Se a d m i t e pasaje y carg í . 
con t r a sbordo pa ra V e r a c r u z , T a m p i c o . P u e r t o B a r r i o s , Ca r t agena de Ind ias 
Maraca ibo , Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puer tos de l P a c í f i c o . 
L I N E A D E F Í L á P I N A S 
Trece viaj-es anuales a r r ancando de L i v e r p o o l y hae ieado las escalas d<-
C o r u ñ a , V i g o , L i s b o a , C á d i z , Car tagena y Va lenc i a , pa ra s a l i r de B a r c e l o n a cada 
cua t ro m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 M a r z o , 1 y 29 A b r i l , 27 Maye,, 
24 J u n i o , 22 J u l i o , 19 A g o s t o , 16 Sep t i embre , 14 O c t u b r e , 1 1 N o v i e m b r e y í 
D i c i e m b r e ; pa ra P o r t - S a i d , Suez, Co lombo , S ingapore , I ! o - I k ) y M a n i l a . Saji 
das de M a n i l a cada cua t ro mar t e s , ó sea: 27 E n e r o , 24 F e b r e r o , 24 Marzo 
2 1 A b r i l , 19 M a y o , 16 J u n i o , 14 J u l i o , 11 A g o s t o , S Sep t i embre , 6 Octu-
bre, 3 N o v i e m b r e y 1 y 29 D i c i e m b r e , para S ingapore y d e m á s escalas i n 
t e r m e d i a s que á l a ida bas ta B a r c e l o n a , p r o s i g u i e n d o el v ia je p a r a C á -
diz, L isboa , San tander y L i v e r p o o l . Se rv ic io por t r a n s b o r d o p a r a y de los puer-
tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de la I n d i a , J ava , S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O F O O 
Serv ic io mensua l , s a l i endo de B a r c e l o n a e l 2, de V a í é n e i a e l 3, de Al icante 
el 4 y de C á d i z e l 7, p a r a T á n g e r , Carab lanca , M a z a g á n , L a s Pa lmas , San-
t a Cruz de T e n e r i f e , Santa Cruz de la P a l m a y puer tos de l a costa occiden-
t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P o ó e! 2, hac i endo las encalas de C a n a r i a s y de l a Pe-
n í n s u l a ind icadas en e l v i a j e de ida . f 
L I N E A B R A S I L - P L A T A . ' " " ^ 
Serv ic io m e n s u a l sa l iendo de B i l b a o y Santander el 16, de G i j ó n y C o r u ñ a 
e l 1S, de V i g o e l 1 9 , de L i s b o a e l 21 y de C á d i z e l 2 3 , pa ra R-'o J a n e i r o , M o n -
tevideo y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l v ia je de regreso desde Buenos A i -
res e l 16 para M o n t e v i d e o , Santos, R í o Jane i ro , Canar ias , L i s b o a , V i g o , Co-
r u ñ a , G i j ó n , San tander y B i l b a o . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j 
l a v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n p rec i -
s i ó n ha ob t en ido el g r a n d i p l o m a de honor en l a Ex-
p o s i c i ó n de Bruse -
las d€ 1910 . 
RQ v i s t a de l r e -
su l t ado pos i t i vo de 
dicho r e l o j , no he-
mos vac i l ado en 
recoraenda r i o á 
todas las personas 
deseosas / l e tener 
ui) ve rdade ro r e -
loj de m a r c a c ro-
n o m é t r i c a . 
Pts. 
Con caja de 
acero o n í -
quel 45 
I d e m de p l a t a 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se b o n i í i e a un 10 por 10 0 en los pago:: ai contado. 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de un cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F Ü E X C A R K A L , 59 , M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos, 36 4. 
Sr m a n d a por correo c o n u n a u m e n t o d é 1,50 
por cer t i f icado, 
p D f T V r C A A G E N C I A D E A N U N C I O S Es tos vapores a d m i t e n c a i g a en l a s condicioues m á s favorab les . y pasaje-
R A F A E L B A R R I O S r m ' á Quiej:i«« ^ C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
C o n i b i n a c i o n e s l c o n ó m i c a s de va r i o s pe- ^ U.a a c i e d i t a d o en su d i l a t ado se rv ic io . Todos los vapores t i e n e n t e l e g r a f í a 
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y presupuestos . Sm ^ I . ^ -A* 3 -J. '• , J 
_, _ _ wr /k r » r » r r k ' l a m i n e n se a d m i t e carga y ae e x p i d e n pasajes para todos los pue r tos del 
C a r m e n » l o » — l e i e r o n o 1 2 3 . — M A D K I O ; m u n d o , , serv idos po r lineas r e g u l e ? ^ 
H O T E L : vendo ó a l q u i l o en L a G r a n j a , y cambio 
por casa e n M a d r i d , ó finca r ú s t i c a en prov inc ias . 
M a y o r , 4 4. C r i s t ó b a l . 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
^PVII l A tá P0!*3"111168- P a n a m á s . B a t i s t a s y per-
OJUTILLAJ i " cales estampados. P i q u é s . O r g a d í e s , 
S U C U R S A L : I^1"^6*- L a n e r í a . G é n e r o s de p u n t o . 
« n i - B i a i nrí 1<iem blancos. T i r a s bordadas . P u n -
ARENAL, 20 t i l l a s . Veloe . C é f i r o s . 
L a A n t i g u a Z a p a t e r í a Ca . 
t ó l i c a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a P a l o m a se ha t r a s l adado 
á San B a r t o l o m é , 27, y s i -
gue vend iendo e l calzado 
m e j o r y m á s b a r a t o de M a -
d r i d . San B a r t o l o m é , 27 , 
a l l ado de l Mercado de San "Antón . 
L I B R E R Í A R E L I G I O S A 
D E 
M. ECHEVERRÍA Hijo de E. Hernández 
C A L L E D E L A P A Z , 6. M A D R I D . A P A R T A D O 3 8 8 . 
COHÜNION 
R E C O R D A T O R I O S 
Escogidas novedades ©n 
estampas de las mojones 
f á b r i c a s ex t r an j e r a s . M o -
de los exc lus ivos pa ra es ta 
casa, hechos con e x q u i s i t a 
finura y de l i cado g u s t o a r -
• t f s t i co . 
S o c i e d a d g e n e r a 
W5 
INDUSTRIA y COMERCIO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICTLIAlfcA, EN BILBAO 
Capital: 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas. 
R u b r i c a s & 
V I Z C A Y A (Zuazo, L u c h a n a , E l o r r i e t a y G u t u r r i b a y ) . O V I E D O (La M a n i f » - ^ 
M A D R I D , S E V I L L A ( E l E m p a l m e ) , C A R T A G E N A , B A R C E L O N A ( B a d a í S S ? 
M A L A G A , C A C E R E S (Aldea -More t ) y L I S B O A (Trafaria*. 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Superfosfa tos de ca l . 
S upe rto sf a i os de huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa . 
Su l fa to de a m o n í a c o . 
Su l fa to de sosa. 
G l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o c o r n é a t e , 
A c i d o s u l f ü r i e o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a d a s e d e 
P A R A L A 
D E V O C I O N A R I O S 
Selecto s u r t i d o de l i -
or i tos de m u c h a novedad 
r e legante senci l lez , co«n 
Dftcios y orac iones espe-
ciales p a r a este Sacra-
n e n t o ; encuadernados en 
blanco y pieles finas. 
O B J E T O S P I A D O S O S 
Rosar ios blancos y de n á c a r ; c a p i l l i t a s , cuadros y 
o t ros muchos ob je tos de capr icho , p rop ios p a r a c o n -
m?TOOrabión de t a n solemne ac to . 
CUESTIÓN D E C O N C I E N C I A * 
— ¿ E s l í c i t o á los c a t ó l i c o s l l eva r su d i -
ne ro á empresas y casas de Masones y 
J u d í o s que con é l c o m b a t e n á l a Ig les i a? 
— E n modo a l g u n o ; y debe usted r e c u -
r r i r para l a co locac ión ) de sus a h o r r o s , 
para l a c o n s t i t u c i ó n de sus seguros de 
todas clases, p a r a l a a d q u i s i c i ó n de abo-
nos, m a q u i n a r i a s , m e r c a n c í a s , etc., etc., á 
la L i g a N a c i o n a l A n t i m a s ó n i c a y A n t i s e m i -
ta , cal le B a i l ó n , 35 , p r i n c i p a l , M a d r i d , que 
s a t i s f a r á sus consu l tas g r a t u i t a m e n t e , ad-
j u n t a n d o usted t a n solo u n sello p a r a la 
c o n t e s t a c i ó n . 
^ «» » , * ^ V E N D O m a g n í f i c o ho -^^^^©^^«^^•*&Í&<&V*,&,&ÍÍ,& t©1' l u j o s a m e n t e decorado. 
Todos ade lan tos . B a r r i o 
Salamanca. A m p l i o j a r -
d í n . Garage. P r e c i o ú l t i -
m o , 52.000 duros . I b á ñ e z . 
M o r a t í n , 3, p r a l . 3 á 6. 
T e l é f o n o 2 .628. 
Abonos compuestos ^ ^ S ^ ^ ^ f e , * 
L_ a ^ o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a , 
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n á m . U.) u 
Servicio agronómico S r í S ^ n . ' ^ a t ó 
Exorno. Sr. D. Uuis GrandeaLJ. 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á l a Soc i edad l a G u í a p r á c t i c a p a r a sacar 
las m n e s t r a s de las t i e r r a s , á fln de q u e se p u e d a d e t e r m á n a r c u á l es ©i abojK» 
c o n v e n i e n t e . 
Los pedidos deberán dirigirse á .MADRID, VILUNDEVIt, fl, ó ai domicilio serial 










D e n t r o de es ta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n n o s e » 
s u p e r i o r á 3 0 pa labras . Su prec io es e l de 5 c é n t i m o s po r palabra , -
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bolsa d e l T r a b a j o , , que sera g r a , 
t u i t a p a r a las demandas de t r a b a j o s i los a n u n c i o s no « o n de m á s d^ 
10 pa labras , pagando cada dos pa l ab ra s que excedan de este n u m e r e 
5 c é n t i m o s , s i empre q u é los m i s m o s in te resados den pe r sona lmente l a 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
A los propagandistas sociales 
Reeomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o P a r a f u n -
dar y d i r ig í ' " I r s S ind ica tos a g r í c o l a s , escr i to por e l 
expe r imen tado p r o p a g a n d i s t a D. Juan F ranc i s co Co-
rrea*.—-l*08 P E S E T A S , eu casa de l a u t o r . Cabal lero n i i i T P » 
de Grac ia . 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate . PARA EL CULTO 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
niágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
igiosa. Actividad demostrada en ios múltiples en-
argos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. 
I M A G E N E S , Pasos. Be 
i lenes, campanas ; p í d a n s e 
¡ c a t á l o g o s . Secundino Ca 
;Bas. R i e r a C3 San J u a n 
¡ 1 3 , ssgundo. Barce lona . 
F . i t í l l I C A de campanas 
y re lojes p ú b l i c o s de io.-
!Hi jo s da I g n a c i o M o r ú a 
P o r t a l de ü r b i n a , 2. V I 
t o r i a . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RUIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e u t a i e a i V i a d r i d : S A T U i í i > í A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
¡ V I N O S y v e r m o u t h s , ex-
i p ó r t e n s e á todos los pa í -
s'és. M a y n e r , P l á y Sugra-
ñ e s , Keus ( T a r r a g o n a ) . 
) n >ní aciones e i n d i c a c i o -
ics p e r a ' a f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
V i l 
El a g r i c u l t o r y el ¿ > r e r o 
en e l S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s pa-
r a u t i l i z a r sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONKDPJRO MARTIN 
AGRICULTOR DÉ PUEXAS (PALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
! E L R E Y de los cboco-
lates, fabr icado por la ca-
sa " A d o l f - . G a r c í a " , Osor-
¡ n o ( P a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión A j rov iuc ias . 
| A ü T O M O V I T i T S T A S . Ae-
¡ c e s o r i o s , r e p a r a c i ó n , gara , 
ge. Sociedad E x c e l s i ó r . A l -
vurez de Baena . ó. 
G K A N s u r t i d o en b a ñ o s , 
i lavabos, \ 'atersclosets, ca-
j l en tadores , etc.. etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
j agua. i í iXDortación á pro-
. vjncias. L a c o m a H e r m a -
|nos. Paseo de ^an Juan, 
•i 4, B? v 'elona. 
prorunciada en la Semana 
ü Social de Pamplona ;; 
por el reverendo padre 
D e v e n t a e n e l k i o s -
c o d e E L D E B A T E 
V I N O S finos de todas 
clases de Jl. L ó p e z de He-
í r e d i a y C o m p a ñ í a . Haro . 
H i o j a . 
G K A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Especia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con pa ten te de i n v e n c i ó n . 
Casa f u n d a d a en 1S24. 
I P a u s t l t h M u r g a Zu lue t a . 
; V i t o r i a . 
:io: una 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
: P R O P I E T A R I O ; : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S - ANUNCIOS EN GENERAL 
M A Q U I N A S de escr ib i r 
; " U r a n i a " . L a m á s perfec 
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y B e n c i ü a en mecanismo. 
i N o compra r o t r a s i n antea 
ver l a " U r a n i a " , p r e f e r í -
i ble á tod: .3. Agen t e gene-
r a l : J . R o v í r a . ¿ i a r c e ' o n a . 
C A R B O N E S mine ra l e s , 
a n t r a c i t a , cok , se exoor t aa 
á precios do m i n a . D e p ó s i -
to de ma te r i a s pa ras p a r a 
abonos, de r iqueza g a r a n -
t izada . £ a n t t C la ra , 26 . 
Zamora . 
P O K T L A N D ' R e z ó l a " . 
m a r c a A n c o r a Garant iza-
mos l a supe r io r ca l idad . 
Precios en competencia , 
d i jos de J. M . R e z ó l a . San 
S e b a s t i á n . 
O F R E C E S E para acoau 
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s 
Sierpe. 8. 
P E I N A D O R A , vmtZ 
cargada de f a m i l i a , ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hi jos . Ceferina 
E n « b e . T r a f a l g a r . a ú n i * , 
r o 15, ba jo . 
B o l s a del t r á b a l o 
S E Ñ O R A , buenos in fo r -
oies, se ofrece c o m p a ñ í a c 
d i r e c c i ó n en casa c a t ó l i c a . 
Cos tan i l l a Desamparados, 
o, bajo derecha. 
J O V E N decente, de fa 
m i l i a que ha ven ido á me 
nos, desea se rv i r en casé, 
c a t ó l i c a e n que n o se lave 
R&zón : A r t i s t a s , n ú m . 1 
pa t i o , segundo (Cua t rc 
Caminos) ó E L D E B A T E . 
S E Ñ O R I T A j o v e n y fo r 
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a q u t 
v ia je po r el e x t r a n j e r o C 
pase m i t a d t i empo , fonde-
de A r a n d a . 13, cuar to 
cua r to . 
F A B R I C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l M a 
l a g u e ñ a , de J o s é H i d a l g o 
Espi ldosa . L a r i o s , 12, Má-
laga. 
S E Ñ O R A buena edaft 
desea se rv i r de doncella 
en casa de poca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jorge Juan 
nt tm, 4, p a n a d e r í s , In for -
m a r á s . 
S A C E R D O T E g r a d ú a 
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a r se-
gunda e n s e ñ a n z a á d o i u í c i 
i io . R a z ó n , P r í n c i p e , 7 
p r i n c i p a í . 
P R A C T I C A N T E m e d i : I -
Da, c i r u g í a , buena conduc-
a, desea c o l o c a c i ó n , i j i -
o r m a r á n : M a r q u é s . C r -
q u i j o , 4J . bajo. 
R AXIS facilita preceptores, profesólas, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocin íras y 
piados de todas clases. — ló , AÜGÜST6 FiliUEROA, 16 
V I N O S , coguae, o jón , 
•Wü* con r edal las ds oro. 
A d o l f o de T o r r e í í ó h i j o . 
M á l a g a . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguard ientes 7 l i co -
res. L u i s c . C o r d ó n . Je-
rez de l a i j ' ron te ra . 
F O T O G R A F O . A y u d a n -
te de g a l e r í a , conociendo 
todo ©n genera l , y habiesn. 
do estado -en casa se-ría y 
f o r m a l , se ofrece . E s c r i -
b i d : L i s t a de CoaTeos. c é -
d u l a n ú m . 9.774. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
ac red i t ado , se ofrece para 
lecciones b a c h i l l e r a t o ; en-
s e ñ a n z a especial de l l a t í n . 
San Marcos , 22 , p r i n c i p a l . 
J O V E N de veint icuatro 
anos, maes t ro ca tó l i co , con 
i n m e j o r a b l e s informes se 
ofrece pa ra leoeionas" da 
P r i m e r a y segunda ense-
ñanza, pa ra a c o m p a ñ a r n i , 
os y para s e c r e t a r í a 6 
lespaoho par t icu la r . Fer« 
uando de la Tor re . Recin-
0 de l H i p ó d r o m o . 
J O V E N diez y nueve 
a ñ o s , emtpleado en minis -
te r io , buena le t ra , se ofre-
:e horas tarde, para ofioi-
ra; Referencias inmejo ra -
bles. R a z ó n : Luisa Fer -
nanda, 25. 3.° izquierda . 
, S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E^s tán 
mi t r a b a j o modistas, eos-
surera© e n blanco, pian, 
í h a i d o r a s , sombrereras, et« 
: ó t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
i o n profesoras .y. señorj» 
cas de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos a l Sindicato, 
San B é r n a r d o , 7, princi-
l i a l , ó á casa de la secre-
ta r ia , s e ñ o r i t a Mar ía -de 
B c h a r r i , J u a n da Mena, 1S 
A M P L 1 A C I O N B S foto-
g r á f i c a s , parec ido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermes , Rambla 
i a Santa M é n i c a , 0, pr i -
mero , segundo. Barcelona, 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y j o v e n , ofreces* 
para d a m a de c o m p a ñ í a , 
a m a de gobie rno , para n i -
ñ o s ó cos tura . Escr ib i r 
M a r í a Osor io , San Mar-
cos. 30, c u a r t o i r q u í e r d a . 
J O V E N , bachi l le r y con-
t ador m e r c a n t i l , d e s e a r í a 
empleo en of ic ina . Banco, 
ó s e c r e t a r í a pa r t i en la r . I n -
mejorab les in fo rmes y ffc. 
r a n t í a s . P i z a r r o , 12, 1.*' 
C O R T A D O R a p a r a d o » 
calzado, desea eo tocae ióa» 
i n m e j o r a b l e s i n f o r m a s . 
M a y o r , 48, p o r t e r í a . (312) ; 
. O F K t E C E S E - cob rador j 
o rdenanza ó ca rgo a n á l o -
go. I n f o r m a r á n : Padi l la , 
3. P o r t e r í a . . • ( o l S ) 
S E Ñ O R A d i s t i n g u i d » 
ofré-cese a c o m p a ñ a r n i ñ o s , 
de once á una. V i l l a n u e -
va, 43. M e r o e r í a . (314) 
FOLLETÍN DE E L D E B A T E (24) 
£ 0 $ ú l t i m o s d í a s 
w D. í s s a c Uúñn á t Arenas. 
- - T e n — d i j n Stratónica, triando á su 
« l a r i d e dft l a s «rejas a m i s t o s a m e n t e c o n 
a g n e l l a e s p e c i a l c a r i c i a q u e tan b i e n ha 
« ü á s c r i t o T í b u l o - — j ven p o r aquí. 
- - N o t i r e s t a n t o , l o b a ; eres p e o r que e l 
r i a d i a d o r - - m n r n u i r a r o n l a s anehaa q u i -
j a d a s «j« B a r b o . 
— C a l l a — 1 * d i j o e l l a a i o í d o — ; acaba 
d e l l e g a r ( " a l e ñ o par i a p u e r t a f a l s a , y 
ereo que l i a de h a b a r t r a í d o los sexter-
eios. 
- ; O h ' . — d i j o B u r b o — : v o y á B u s c a r l e . 
• K n t r e tanto . , o j o ; i l a s copas, y á lo q u e 
c ^ d » u n o v a b e b i e n d o . N o te d e j e s e n g a -
ñ a r , m u j e r : c o n v e n g o e n q u e s o n u n o s 
h e r o é s - . ^ p e r o t a m b i é n unos g a l o p o s . ¿ Q a é 
s e r v i a C a c o e n C o m p a r á c i ó n do el los? 
— ¡ - \ r o t e n g a s m i e d o , t o n t o I"—fué l a 
r e s p u e s t a c o n y u g a l — : y sa t i s f echo B u r -
fco con a q u e l l a t i e r n a . s egur idad , se d i r i -
t i o al interior de la casa. 
- 1—¿Conque van á venir los patronos « 
examinar nuestros músculos?—dijo Ni 
ger—. /Quién te lo ha avisado, domina? 
(señora). 
—ííepido. qnt. viene eon OÍDdio, el 
apostador más fijo de Poínoeya, y azi jo-
j ven griego. 
—Apuesta contra apuesta — erel a m ó 
Tetraidas—. "Vayan veinte sertercios á 
que 01 odio apuesta por mí. 
— j Per mí sí qne TS á sei^í—dijo Ly-
dfln. 
—-No. por mí—gruñó Sporo. 
—¡ Qnft necios sois! • Cómo os podéis 
figurar que prefiera ninguno de vosotros 
á Níger?—repuso el atleta, nombrándo-
se á sí, modestamente. 
—Vamos—dijo Stratóniea destapando 
una gran ánfora para los bebedores que 
acababan de colocarse alrededor de una 
mesa—; ya que todos, á vuestro pare-
cer, sois tan grandes y tan valientes, de-
cidme cuál se batirá con el león de Nu-
midia si no liubies" criminal á quien 
dar la preferencia. 
—¡Vamos!, que el que se há és&ipa^ 
do de tus uñas, fiera Stratóniea, bien 
puede habérsfdas eon él león sin ningúu 
miedo. 
—Pero cuéntame—dijo Tetraidas—; 
¿dónde está tu linda esclava ciega, cu-
yos ojos son tan brillaute-;? Muelio hace 
que no la he visto. 
— ¡ 0 h ! ; es demasiado delicada para t í , 
liijo di- Xeptuno—contestó la huéspeda— 
y ; i u u pava nosotros. Lu enviamos á la 
ciudad á vender ñores y á cantar en casa 
de las señoras. Más nos produce de esa 
«ft**^*- «M» i&ü-¥4*B)y« vino * ^ 4 » 
más, tiene á veces otras ocupaciones que 
quedan s%h r o s a (1), 
' — ¡ Otras oenpae-iones !i — reparó Xí-
g a r — ; es muy joven para esó. 
—• Galla, broto!— dijo Stratóniea—. X-> 
sabes más juego que el de üorintho. Aun-
que tuviera Nydía dobie edad, sería dig-
B a de Vesta. 
—Pero escucha. Stratóniea—dijo Ly-
éón—; ¿de dónde te vino esclava tan 
fina y tan delicada.? Mejor estaría al 
lado de alguna rica matrona romana. 
—Es verdad—respondió Stratóniea— 
y algún día haré yo mi suerte vendién-
dola. ¿ Me pregantas cómo adquirí á Ny-
dia! 
—Si. 
—Pues IIHS de saber que mi esclava 
Staphila ¿no te acuerdas de Staphilu .' 
—8í; una niuchacha de manos muy 
grandes eon cara de careta. ¿Cómo la 
he de haber olvidado? Lo juro por Pin-
tón, á quien estará ahora sirviendo. 
—¡Calla, bárbaro I Pues bien. Murió 
Staplüla uu día y fué grande pérdida 
para mí; de modo que tuve , que ir á la 
plaza á comprar otru esclava. Pero ha-
bían encarecido tauto desde que compré 
la pobre Staphila, y eseaseabn tanto el 
dinero, que ya iba á marcharme deses 
perada, cuando un mercader me tiró del 
vestido.—Mi ama—dijo—; quieres com-
prar una esclava barafá ? Vendo una mu-
( 1 ) H a b l a r ó ha^ev a lgo "sub rot ia" , 
eignif ica entre los r o m a n e s sec re t amen te" ; 
l a rosa estaba consagrada á H a r p ó c r a t e s , 
dics del s i l enc io , y en las p i n t u r a s de las 
habi tac iones so v e í a aque l la f lor pa ra da r á 
en tender q u * l o que se h i c i e r a y h a b l a r a 
a l l í era Beéretot 
chacha casi de. balde; verdad es que tie-
ne pocas años y corta estatura, pero es 
viva, dócil, astuta, canta y borda bien y 
además es de buena sangre. ¿De qué 
país?—pregunté—. De Thcsalía. 
Como *yo sabía que las thesalianas son 
dulces é ingeniosas, ¿fije q u e quería ver 
á ia muchacha. La encontré como es aho-
ra; poco más pequeña y poco más joven 
al parecer. Tenía trazas de paciente y 
resignada, con sus brazos cruzados sobre 
el pedio y sus ojos fijos en la tierra. 
Pregunté el precio al mercader; era ra-
zonable, y la compré inmediatamente. La 
trajo aquél á mi casa y al instante des-
apareció. Figuraos mi sorpresa, cuando 
descubrí que era ciega. ¡A.h! ¡Buen su-
jeto era el que la vendió! Acudí al Tri-
buna], pero el bribón uo estaba ya en 
Pompeya; de modo que hube de volver 
casa, con el humor que podéis figuraos, 
eosa que sintió mucho la pobre niña. Ella 
no tenía la culpa. Bfá cipga de naci-
miento. Poeo á poco nos consolamos de 
aquella compra. A deeir verdad, no es 
robusta como Etaphila, y nos sirve poco 
dentro de casa, pcio no tardó en saber 
andar por la ciudad, cual si tuviera los 
cien ojos de Argos; y cuando nos trajo 
cierta mañana un puñado de sextercios 
de la venta de unas flores cogidas en 
nuestro jardín, no dudamos que nos la 
habían enviado los dioses. Así es (pie sale 
de cuando en cuando eon la cesta llena 
de flores de que teje guirnaldas al estilo 
de Thesalia, lo que gusta á los jóvenes: 
y parece que los grandes le han toma-
ido afición, porque siempre le dan por 
sus flores más que á las otras ramillete-
¡ras; ella nos to trae todo, lo que uo ha-
ría otra esclava. Por eso trabajo yo sola 
e n casa; pero lo que me ha producido ya 
pronto bastará para comprar otra Sta-
phila. No hay duda que e l ladrón the-
saliano habrá robado la ciega á padres 
bien nacidos; además de su habilidad 
para hacer guirnaldas canta y toca la 
cítara, lo que también nos vale dinero; y, 
e n , fin, además-•• pero esto es u n secreto. 
—¡ Un secreto!, ¡ qué!—exclamó Ly-
d o n — . ¿Te has convertido en esfinge? 
—KD esfinge, no... ¿por qué dices en 
esf inge ? 
—Acaba tu charla y tráenos de. co-
mer; teugo hambre—dijo Sporo eon im-
paciencia. 
—Y yo también — rspitió el terrible 
Níger, afilando su cuchillo en la palma 
de la mano. 
Pasó la amazona á la cocina y volvió 
á poco con una hortera llena de pedazos 
de carne medio cruda, porque en aquella 
época, lo mismo que ahora, los luchado-
res de oficio creían conservar mejor así 
su vigor y su ferocidad. Se acercaron á 
la mesa con ojos de lobos hambrientos; 
desapareció al punto la carne y priuci-
pió á circular el vino. 
Empero dejemos algún tiempo á estos 
personajes de la antigüedad clásica para 
seguir los pasos de Burbo. 
CAPITULO I I 
^ ¡ Vaya m i p a r de piezas! 
En los primeros siglos de Roma el sa3 
eerdocio era una profesión menos lucra-
tiva que honrosa. La abrazaban los ciuda-
danos más nobles, y aun estaba negada 
á los plebeyos. Después, y mucho antes 
de la época que describimos, se abrió 
igualmente á todas las clases, al menos en 
la parte que comprendía á los f l a m i n e s ó 
sacerdotes, no de la religión en general, 
sino de ciertos dioses particulares. El 
mismo sacerdote de Júpiter, el F l a t n B 
D i a l i s , k quien precedía un lictor y daba 
su empleo ingreso en el Senado, después 
de haber sido por largo espacio dignidad 
exclusiva de los patricios, pasó luego á ser 
de elección popular. Las divinidades mi-
nos nacionales y menos honradas en gene-
ral eran servidas por ministros plebeyos, 
que tomaban aquel oneio no tanto po? 
espíritu de devoción cuanto por las su-
gestiones de uua pobreza esneculador̂  • 
Así es que Caleño, el sacerdote de Tsis, 
era do obscurísimo nacimiento, y aunqne 
hijo de un ciudadano romano, la , mayor 
parte de sus parientes nníenecíau á l * 
clase de libertos. Había recibido bastante 
buena educación, y heredero de un corta 
patrimonio, que derrochó ¡bien pronto 
(Se c o n t i n u a r é ' ) 
